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الدوضدددددددددوع : تنميدددددددددة اسدددددددددتيعاو الدفىدددددددددردا  بأسدددددددددا  البي دددددددددة اللغويدددددددددة   ترقيدددددددددة 
الكددددلام لدددددى التلاميددددذ في الفىصدددد  الاول  عهددددد الحديثددددة دارالقدددديم مدددداجيلانج عنددددد سددددنة 
 ۰۱۰٣الدراسة 
الدفىدددددددردا  ىدددددددي عنصدددددددر مهدددددددم في تعلددددددديم اللغدددددددة لاسددددددديما في الكدددددددلام، بددددددددو ا 
لايمكددددددددن أن يددددددددتكلم باللغددددددددة العربيددددددددة. وفي تعلدددددددديم الدفىددددددددردا  وتنميتهددددددددا وأيضددددددددا في ترقيددددددددة 
الكددددددددددلام لا يمكددددددددددن للددددددددددد إلا بوجددددددددددود اللغددددددددددة العربيددددددددددة. والدعهددددددددددد الحديثددددددددددة دار القدددددددددديم 
فىددددردا  وتنميتهددددا و ددددا ترقددددي مهددددارة مدددداجيلانج كددددان فيددددو البي ددددة اللغويددددة الدددد   ددددا تعلدددديم الد
الكددددددلام. ىددددددذا البحددددددث ىددددددو تددددددث نددددددوعي ميددددددداني باسددددددتخدام بيانددددددا  البحددددددو   دددددد  
الدلموسدددددددة بتحليددددددد  الصددددددديا الإحصدددددددالية. والطريقدددددددة الددددددد  اسدددددددتخدمها الباحدددددددث في  دددددددع 
تنميددددددددة اسددددددددتيعاو بيانددددددددا  البحددددددددث الدقابلددددددددة والدشدددددددداىدة. وبعددددددددد تددددددددث الباحددددددددث عددددددددن 
غويدددددددة   ترقيدددددددة الكدددددددلام لددددددددى التلاميدددددددذ في الفىصددددددد  الاول الدفىدددددددردا  بأسدددددددا  البي دددددددة الل
فددددددديلخا بالنتدددددددالج  ، ۰۱۰٣ عهدددددددد الحديثدددددددة دارالقددددددديم مددددددداجيلانج عندددددددد سدددددددنة الدراسدددددددة 
) أن قدددددرة تلاميددددذ الدعهددددد الحديثددددة دار القدددديم مدددداجيلانج في ترقيددددة مهددددارة ١كمددددا يلددددي : 
الحديثددددة دارالقدددديم معهددددد ) ووجددددود البي ددددة اللغويددددة في ٣الكددددلام كددددان سددددببها بي ددددة لغويددددة. 
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 أىدي ىذا البحث:
لوالددددددددي أ  سدددددددوارنو وأمدددددددي اسدددددددتيعانة،  دددددددا منبدددددددع القدددددددوة والأنشدددددددطة  .١
 للباحث في التعّلم و  ه، ولأخي وأخ  المحبوو.
 حبيبتى المحبوو. .٣
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، وخصوصدددددددا ٣١١٣وأصدددددددقا  في قسدددددددم تعلددددددديم اللغدددددددة العربيددددددة في السدددددددنة الدراسدددددددة  .٥
 حسني مبارك الذي ساعدني في كتابة ىذا البحث.أخي 
وعسدددددى أن يكدددددون ىدددددذا البحدددددث نافعدددددا للباحدددددث ولددددددن ينتفىدددددع بدددددو وخصوصدددددا 
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 خلفية البحث .‌أ
ة من أىم اللغات في العالم. لذا دور ولا شك أن اللغة العربي
لغة الإتصال بين  مع أنها، مسلمينفي حيات الناس خاصة لل عظيم
مع تطوير الزمان، كان تعليم اللغة العربية لا يوجو لقراءة  1الناس.
الدكتور لزمد القرآن فقط, لكنو للتواصل بين المجتمع. كما قال 
على السمان : اللغة ىي الوسيلة الإجتماعية لدواجهة الدوافق 
التي  اتو اللغة العربية من إحدى اللغات الأجنبية الدهم 2.للتفاىم
الدتحدة كاللغة  الأمميحتاجها العالم كما أنها مستعملة في ىيئة 
م وىو و تعليم اللغة العربية لذا ىدف ىاالثانية بعد اللغة الإنجليزية. 
أن تكون فيها كفاعة اللغة, بحيث يستطيع الشخص أن يستخدم 
اللغة ليملأ احتياجات و مطلوبات في الحيات, علي سبيل الدثال 
 3لإيصال رسالة و طلب الدساعدة لأجل تحقيق رغبتو.
 والكلام الإستماع وىي مهارات أربع العربية اللغة في إن
 اللغة أىل بين مشهورة الأربعة الدهارات وىذه والكتابة، والقراءة
. العربية اللغة تعليم في مهمات كلها والدهارات. اللغوية بالدهارات
                                                          
1
 35) ص. 2006دار الفكر العربي,  (قاىرة: تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مدكر,   
2
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 33 )، ص.5973
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. اللغة ُلب   لأنو غيرىا عن مهارات أىم الكلام أن الباحث رأى
 فلا بها التكلم يستطيع أن أراد فمن الأجنبية لغة العربية اللغة ولأن
. العربية اللغة مفردات ومنها بأنواعها، العربية اللغة يعلم أن عليو بد
 لايدكن فبدونها وأساسها، العربية اللغة في مهم شيء ىي فالدفردات
 لابد وتنميتها واستيعابها الدفردات تعليم إذن،. العربية باللغة التكلم
 .بها يتكلم أن وأراد العربية اللغة تعل م من على
 ترقيتها.عن العوامل التي تؤثر في  ة في اللغة لايخلدثافالمح
قد  .ىي الدفردات و البيئة اللغويةالتي يتعلق بترقيتها ومن العوامل 
تعليم اللغات الثانية في معنى اللغة، وفي عن يختلف الخبراء  
أىداف تعليمها. ومع ذلك فإنهم يتفقون على عن تعليم الدفردات 
مطلب أساسي من مطالب تعليم اللغة الثانية وشرط من شروط 
 إجابتها.
بيئة اللغوية. الفي استيعاب الدفردات وتنميتها طريقة، منها 
والبيئة اللغوية ىي كل مايسمعو التلاميذ ويراه بما يتعلق باللغة 
البيئة اللغوية إلى قسمين، هما البيئة  nehsarKالعربية. وقد قس م 
الرسمية والبيئة غير الرسمية. وتشتمل البيئة الرسمية على عوامل متنوعة 
بية الرسمية والتربية غيرالرسمية. وأكبر الفصل ومعمل اللغة دورا من التر 
من تعليم اللغة أي اكتسابا. البيئة الرسمية تسهل الطالب في نيل 
اللغة الثانية عن نظام اللغة (في عناصر اللغة) أو لرال اللغة 
(مهارات اللغة)، وىي متعلقة بنوع التعليم أو طريقتو التي 
لكن ىناك ميل بأن البيئة الرسمية أعطت يستخدمها الددرس. و 
أكثر نظاما في عناصر اللغة من لرال اللغة. وأما البيئة غير الرسمية، 
منحت شكل الاتصال العلمي، وأكبرىا دورا من تعليم اللغة أي 
 3
 
اكتسابا في خارج الفصل، لذلك أن البيئة غير الرسمية منحت أكثر 
 4لرالا في مهارات اللغة من نظام اللغة.
في تعليم اللغة موجو إلى استخدام اللغة  الاىتمام الرئيسى  
ق ما يليس إلى قواعد اللغة. وفي النهاية يستطيع التلاميذ أن تطب
فلذلك, تكون المحادثة مهما  5تعلم في الفصل إلى النشاط اليومية.
في تعليم اللغة العربية, لأن الناس يستخدمون الكلام أكثر من 
الكتابة في حياتهم, ولاسيما تكون اللغة للاتصال مع الآخر. و 
 على ذلك يعتبر الكلام أىم جزء في الدمارسة اللغوية.
احد من احدى الدعاىد  القيم ماجيلانج عهد الحديثة دارالد
ومن أىداف تنفيذىا تعويد  ئة اللغوية في تعليم الغة العربية.ينفذ البي
التلاميذ باللغة الأجنبية في حياة اليومية. فحينئذ كان التلاميذ بمعهد 
الحديثة دار القيم يتعرض نفسو على أن يحفظ الدفردات كل يوم 
ويتكلم بها عسى أن يكون تعويدا. وفي النهاية، كل التلاميذ جميعا 
 دث باللغة العربية.ماىر أن يتح
وكما بين الباحث أن اللغة لذا دورا مهما في الحياة. وعرف أن الأصول في اللغة ىي 
الكلام، والكلام تتكون من الدفردات. فلذا كانت الدفردات ىناك أساس مهم لابد لكل 
حث من أىم علم اللغة العربية أن يستوعبها لترقية مهارة الكلام. انطلاقا مماذكر الباتم
الباحث أن يبحث في ىذا البحث تحت  على بيئة اللغة، أراد عتمادلدفردات وتنميتها بالاا
لدى أساس البيئة اللغوية فى ترقية الكلام بتنمية استيعاب المفردات " الدوضوع
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عند سنة الدراسة  ڠلاكما بمعهد الحديثة دارالقيم التلاميذ في الفصل الاول 
  ".۰۱۸٢
 تحديد المسئلة .‌ب
وفقا لدا ذكر الباحث في الدقدمة، حدد الباحث ىذا 
الأساسية. أما الدسئلة التي  مقاصدهالبحث كيلا يخرج البحث عن 
 سيبحث الباحث يعنى:
لدى كيف تنمية استيعاب الدفردات على أساس البيئة اللغوية  )3
 ؟ڠلاكما التلاميذ في الفصل الاول بمعهد الحديثة دارالقيم 
 أن الدفردات على أساس البيئة اللغوية تستطيعىل تنمية استيعاب ) 6
لدى التلاميذ في الفصل الاول بمعهد الحديثة دارالقيم ترقي الكلام 
 ؟ ڠلاكما 
 
 أىداف البحث ومنافعو . ج
 أىداف البحث .1
 الأىداف عن لررد ليس البحث ىذا في الباحث يبحث انما
 : يلي كما بأىداف الباحث بحث. فيو والدعانى
لدى استيعاب الدفردات على أساس البيئة اللغوية  معرفة تنمية). 1
 .ڠلاكما التلاميذ في الفصل الاول بمعهد الحديثة دارالقيم 
 معرفة ىل تنمية استيعاب الدفردات على أساس البيئة اللغوية). 2
لدى التلاميذ في الفصل الاول بمعهد  تستطيع أن ترقي الكلام






 :البحثمنافع  .2
 يقوم أن الباحث ويرجو  .البحث ىذا في منافع وكذلك البحث كل في
 : البحث ىذ ففوائد  .البحث ىذ على ينتفع ولدن لو منفعة البحث ىذا في
 أ). الدنفعة النظرية
 لاثراءبالنسبة إلى النظرية، يرجو ىذا البحث أن يفيد 
 تنمية استيعاب الدفردات. على أشكال والنظريةالدعارف 
 ب). الدنفعة التطبيقية.
 للتلاميذ .1
 أن يعرف التلاميذ قدرتهم على مهارة الكلام. ) أ




 أن يسهل الددرس في ترقية الكلام لدى التلاميذ في الفصل الأول. ) أ
الدفردات على يستطيع الددرس أن يستعمل الدنهج بتنمية استيعاب  ) ب
 أساس البيئة اللغوية لترقية الكلام عن التلاميذ في الفصل الأول.
 
 للباحث .3




كون ىذا البحث مفتاحا لو في كشف العلوم الجديدة وليكون أن ي ) ب







 التنمية كاستيعاب الدفردات . أ
 تعريف التنمية  .1
ىي عنصر أساسي للبستقرار كالتطور الإنساني  التنمية
شامل أك جزئي مستمر كتتخذ  تطور كالاجتماعي، كىي عملية
أشكالان لستلفة تهدؼ إلى الرقي بالوضع الإنساني 
كالإستقرار كالتطور تٔا يتوافق مع احتياجاتو كإمكانياتو  الرفاه إلى
 1كسيلة الإنساف كغايتو. كتعتبرالاقتصادية كالاجتماعية كالفكرية، 
 تعريف الاستيعاب .2
الاستيعاب لغةن مصدر من استوعَب، كاصطلبحا طاقة 
كقدرة على الفهم كالإدراؾ لوجهة نظر أك موضوع ّتم استيعاب  
سيد الفعل  بطريقةىو عملية  الاستيعاب كاّفة جوانب الدوضوع .
أك يأذف بو، فهم أك القدرة على استخداـ الدعرفة كالاستخبارات. 
لؽكن أف تعتٍ كلمة إتقاف أيضا قدرة شخص ما في شيء ما. 
) تنص على أف إتقاف ىو قدرة 162: 2001نورجيانتورك (
ة. الشخص التي لؽكن أف تتحقق سواء من الناحية النظرية ك الدمارس
لؽكن أف يقاؿ الشخص لإتقاف شيء إذا كاف ىذا الشخص فهم 
كفهم الدادة أك الدفهـو تْيث لؽكن كتطبيقو على كضع جديد أك 
                                                          
السبتي، كسيلة، ت٘ويل التنمية المحلية في إطار صندكؽ الجنوب (دراسة كاقع الدشاريع التنموية  1
بسكرة، السنة  بسكرة، مذكرة ماجستتَ في الاقتصاد غتَ منشورة، جامعة لزمد خيضرفي كلاية 
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مفهـو جديد. من ىذين الدعاني لؽكن استنتاج أف التمكن ىو قدرة 
الشخص في فهم الدواد أك الدفهـو الذم لؽكن أف تتحقق كل من 
عملية أك أسلوب أك لزاكلة لإتقاف  والاستيعاب ىالنظرية كالدمارسة.
إتقاف لؽكن أف تعتٍ أيضا فهم أكالقدرة على استخداـ  الفعل.
كفقا لقاموس إندكنيسيا إتقاف يعتٍ  .الدعرفة كالذكاء، كىكذا دكاليك
 2الداجستتَ أكلغيز الإجراءات.
بداية لددرس تعليم اللغة الأجنبية ىي تعليم الدفردات. لأف 
الدفردات بأف الدفردات مطلب أساسي من مطلب تعلم ألعية تعليم 
اللغة الثانية كشركط إجابتها. كليست القضية في تعليم لدفردات أف 
يتعلم التلبميذ نطق حركفها فحسب, أكفهم معناىا مستقلة فقط, 
أكمعرفة طريقة الإشتقاؽ منها, كلرردكصفها في تركيب لغوم 
ردات ىواف يكوف التلبميذ صحيح, فإف معيار الكفاءة في تعليم الدف
قادرا على ىذا كلو بالإضافة إلى شيئ آخر لايقل عن ىذا كلو 
ألعية, ألاكىوقدرتو على أف يستخدـ الكلمة الدناسبة في الدكاف 
  3الدناسب.
من كاحدة الدوضوعات عن تعليم اللغة في  تعليم الدفردات
لدواد الددرسة تٖتل دكرا ىاما للغاية، كأساس التلبميذ لإتقاف ا
سوؼ كانت الدفردات تؤثر على التفكتَ كالإبداع على  .التعليمية
التلبميذ في عملية تعلم اللغة، تْيث الدفردات لؽكن تٖديد قدرات 
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من الأكثر على تعلم الدفردات، كقد أتقن   .كنوعية التلبميذ في اللغة
لذا الدفردات تصبح معيارا أكمستول  .أكثر على إستيعاب الدفردات
 .ا ينظر إليها على أنها تنشط في الدهارات اللغويةشخص م
كمن التعريفات, يلخص الباحث أف السيطرة على الدفردات 
ىي القدرة على استخداـ الدفردات اك الكلمة الدناسبة في الدكاف 
الدناسب, كفي تعليم الدفردات اف يتعلم الطالب نطق حركفها, كفهم 
منها, كلرردكصفها في  معناىا مستقلة, كمعرفة طريقة الاشتقاؽ
تركيب لغوم صحيح, فإف معيار الكفاءة في تعليم الدفردات ىواف 
 يكوف الطالب قادرا على ىذا كلو.
 الدفردات كألعيتها .3
 تعريف الدفردات .1
الدفردات ىي أىم عنصر في اللغة. كلؽيل بعض اللغوين إلى 
اعتبارىا العنصر الأىم من اللغة. كالدراد بذلك أف الدفردات قد 
تكوف العامل الرئيسي الذم يؤدم إلى فهم معتٌ الجملة في موقف 
كتسعد تنمية الثركة اللفظية  4الافصاؿ أكفي فهم النص القرائي.
ىدفا من أىداؼ أم خطة لتعليم لغة أجنبية, ذلك أف الدفردات 
ىي أدكات حمل الدعتٌ كما أنها في ذات الوقت كسائل للتفكتَ, 
ف يفكر ثم يتًجم فكره إلى كلمات بالدفردات يستطيع الدتكلم أ
 5تٖمل مايريد.
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 يتضمن تْيث الذامة اللغة عناصر من عنصر الدفردات إف
 الكاتب، من أك نفسو الدتكلم من اللغة في كاستخداـ الدعانى عليها
 كفاءة  لأف مفرداتو. ازدادت إذا اللغة في مهاراتو تزدادلو كالشخض
 معانيها استوعب تيال الدفردات على متوقف الشخص لغة مهارة
 6اللفظية.
 تتكوف التى الكلمة أك اللفظية : مفردات كاحدىا الدفردات
 أك اسما أك فعلب كانت  سواء معتٌ، على كتدؿ فأكثر حرفتُ من
 الأندكنيسية للغة العاـ القاموس اصطلبح في الدفردات ك7.أدات
 مع الكلمات بقائمة الدفردات كيعرؼ8.الكلمات قائمة ىي
 توحيدا. اللغة في تتوحد ك تركيبا تتًكب بها القواعد،
 : معاني لذا الدفردات أما
 الدعانى عن الدعارؼ على الشاملة اللغة عناصر من عنصر ).أ‌
 اللغة، في كاستخدمها
 كالكاتب، الدتكلم عليها يستوعب التي الكلمات ).ب‌
 .القاموس مثػل الدوخز البيػاف مع الدنظمة الدكلمػات قائمة ).ج‌
 تعلمالدفردات العربية تكوف الدادة الأكؿ للمبتدئتُ عند  
اللغة. بالدفردات عرؼ معتٌ كلمة كاحدا فواحدا مثل : شجرة، 
الجملة فعلية   كبيت, كموظف كغتَ ذلك. كبالدفردات ركبت كفواكو
كانت أك إسمية. فهذا دليل على أف تعليم الدفردات يكوف شرطا 
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للغة العربية. كمن تعريفها ىي  لبداية فهم اللغة الأجنبية خاصة
اللفظ أك الكلمة التي تتكوف من حرفتُ فأكثر كتدؿ على معتٌ. 
 كفي تعريف الآخر فكما يلى: 
 كل الكلمات في لغة ما. )1
 ثركة الكلمات من الدخاطب كالكاتب. )2
 الكلمات الدستخدمة في فن من فنوف العلم. )3
 9قائمة الكلمات الدنظمة كالقاموس كالتوضيح باختصار. )4
 امتاز مفردات اللغة العربية .2
اللغة العربية أنها ثركة في أصوؿ الكلمات  من أىم ما ت٘تز
كالدفردات. كىي تشتمل على جميع الأصوؿ التي تشمل عليها 
أخواتها السامية أك على معظمها، كتزيد عليها بأصوؿ كثتَة 
احتفظت بها من اللساف السامي الأكؿ، كلا يوجد لذا نظتَ في اية 
من أخواتها. ىذا الى أنو قد تٕمع فيها من الدفردات في أخت 
لستلف أنواع الكلمة اسمها كفعلها كحرفها، كمن الدتًادفات في 
 01الأسماء كالصفات كالأفعاؿ.
أما الأسباب الحقيقة لكثرة الدفردات كالدتًادفات فهي كما 
 يلى:
أف احتكاؾ لغة قريش باللهجات العربية الأخرل  .أ‌
فة كبتَة من الدفردات ىذه قد نقل إليها طائ
 اللهجات.
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أف الجامعي الدعجمات لم يأخذكا عن قريش  .ب‌
 كحدىا، بل أخذكا كذلك عن قبائل أخرل كثتَة.
أف الجمعى الدعجمات، لشدة حرصهم على  .ج‌
 تسجيل كل شيئ.
أف كثتَا من الكلمات التي تذكرىا الدعجمات على  .د‌
انها مرادؼ معنيها لكلمة أخرل غتَ موضوعة في  
الأصلى لذذا الدعانى مستخدمة فيها استخدامها 
 لرازيا.
أف الأسماء الكثتَة التي يذكركنها لشيئ كاحد ليس  .ه‌
جميعها في الواقع أسماء بل معظمها صفات 
 مستخدمة استخداـ الأسماء.
أف كثتَا من الألفاظ التي تبدأ مرادفات ىي في  .و‌
الواقع غتَ متًادفة، بل يدؿ كل منها على حالة 
تلف بعض الإختلبؼ عن الحالة التي خاصة تٗ
 يدؿ عليها غتَه.
أنو قد انتقل إلى اللغة العربية من أخواتها السامية  .ز‌
كغتَىا مفردات كثتَة كاف لذا نظائر في متنها 
 11الأصلى.
 أساس اختيار الدفردات  .3
في تعليم الدفردات كىي تساعد بدءا من الدفردات الأساسية 
أسماء الناس،  :سبيل الدثاؿمن السهل تغيتَ، على  ليستالتي 
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ىذه الطريقة  .الضمائر، كالأفعاؿ، كالأفعاؿ تٗضع، كىكذا دكاليك
لؽكن أف تستخدـ لتعليم الدفردات، من بتُ أمور أخرل، على 
الطريقة الدباشرة، التلقتُ كالاستظهار، كالقراءة الطريقة، طريقة 
تُ النحوية (التًجمة)، أكقد تستخدـ مثل ىذه الدباريات، كتٗم
صورة، كلمات التًاص، بنغو الكلمة، كالكلمات الصيد كغتَ ذلك. 
الأساليب لتعليم ىوأساسا التقنية في تقدنً الدواد الدراسية  21
للتلبميذ الذين نوع متنوعة كمصممة خصيصا لاحتياجات 
تعلم اللغة العربية على كجو الخصوص، خصوصا  .استخدامو
كن تطبيقها دكف الحاجة الدفردات تطالب الطرؽ الأساسية التي لؽ
إلى أم الأدكات التي لا تغطيها الدؤسسات التعليمية التي تعلم اللغة 
 .العربية
فما أساس إختيار الدفردات في برنامج لتعليم العربية 
للناطقتُ بلغات أخرل ؟ ىناؾ لرموعة من الأساس نذكر فيما يلي 
 أكثرىا انتشار : 
داـ على غتَىا. التواتر : تفضل الكلمة شائعة الاستخ .أ‌
مادامت متفقة معها في الدعتٌ. كتستشار فيها قوائم 
الدفردات التي أجرت حصرا للكلمات الدستعملة كبينت 
 معدؿ تكرار كل منها. 
التوزع أكالددل : تفضل الكلمة التي تستخدـ في أكثر من  .ب‌
بلد عربي على تلك التي توجد في بلد كاحد. قد تكوف 
وع مرتفع, كلكن ىذا التكرار الكلمة ذا تكرار عاؿ أكشي
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الدرتفع ينحصر في بلد كاحد. لذا يفضل أف تٗتار الكلمة 
 التي تلتقي معظم البلبد العربية على استخدامها.  
الدتاحية : تفضل الكلمة التي تكوف في متناكؿ الفرد  .ج‌
لغدىا حتُ يطلبها. كالتي تودم لو معتٌ لزددا. كيقاس 
 يستخدمونها في ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات التي
 لرالات معينة. 
الألفة : تفضل الكلمة التي تكوف مالوفة عند الأفراد على  .د‌
الكلمة الدهجورة نادرة الاستخداـ. فكلمة "شمس" تفضل 
 بلب شك على كلمة "ذكاء" كإف كانا متفقتُ في الدعتٌ.
  أىداؼ تنمية الدفردات .4
تها لا تكمن في قدر  بسبب مؤشر الدتعلمتُ إتقاف الدفردات
ذلك، كلكن القدرة على استخدامها بشكل  على حفظ الدفردات
صحيح الدفردات، على حد سواء باعتبارىا كسيلة لفهم النص، 
 كبعبارة أخرل، تعلم الدفردات .ككذلك كسيلة للتعبتَ عن ىذا التعبتَ
تٔثابة كسيلة لتطوير قدرة الدتعلمتُ على التواصل باللغة العربية، سواء 
 أف جوىرم في التعليم الدفردات ىو:  .كالسلبيالالغابي 
 إدخاؿ مفردات جديدة للتلبميذ .أ‌
 معجمية (قائمة بذاتو) /فهم معتٌ الدفردات، سواء دلالي  .ب‌
كعند استخدامها في سياؽ جملة معينة (معتٌ تلميحي 
 كالنحوية). 
نتكوف قادرة على استخداـ مفردات التعبتَ، سواء شفهية  .ج‌
  .كفقا للسياؽ الصحيح (المحكية) ككتب (ملفقة)
  الدفردات التوجيهات العامة لتنمية .5
 11
 
فيما يلي لرموعة من التوجيهات العامة التي لذا سهل في 
 تدريس الدفردات في برامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل. 
يتناكت الخبراء, تٖديد القدرة الدناسب :  القدرة الذم تعلم .أ‌
للدراستُ في برامج من الدفردات الذم ينبغي أف نعلمو 
تعليم لعربية للناطقتُ بلغات أخرل. فبعضهم يقتًح من 
 \ 0002كلمة للمستول الابتدائي. من   0002 \ 010
 0001 \ 0012كلمة للمستول الدتوسط. كمن   0012
للمستول الدتقدـ. كيبدكأف ىذا البعض متأثر بالرأم القائل 
حلة كلمة في الدر   0011 \ 0001بأف تعليم الألغاؿ من 
الابتدائية كاؼ لأف يكوف لديهم قاموسا تٔتطلبات الحياة. 
على شريط  ة أف يتعلموا مهارتتُ أساسيتتُ : أكلالعا 
  تركيب الكلمات, كثانيتهما كيفية استخداـ القاموس.
قوائم مفردات : يتصور البعض أنو لؽكن تعلم العربية كلغة  .ب‌
 ثانية ببساطة لوحفظ الطلبب قائمة تضم لرموعة من
الدفردات العربية شائعة الاستخداـ, عالية التكرار, متًجمة 
للغاتهم الأكلى أكإلى لغة كسيطة يعرفونها. لذؤلاء البعض 
شيء من الدنطق, إذا أف الذدؼ النهائي من تعلم اللغة أف 
يكوف الطالب ذا حصيلة من الدفردات كالتًكيب التي 
  31يستطيع استعمالذا كقتها يريد الاتصاؿ.
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سابقات, يلخص الباحث أف أساليب في تعليم كمن ال
الدفردات متنوعة, كمنها أساليب لغوية كغتَ لغوية. أما أساليب 
لغوية ىي كما يلي : ذكر الدضادات, ذكر الدتًادفات, التًجمة إلى 
لغة كسيطة, تداعي الدعاني, ذكر أصل الكلمة كمشتقاتها, شرح 
ساليب غتَ لغوية فهي كما معتٌ الكلمة العربية, تعدد القراءة. كأما ا
 يلي : النماذج, ت٘ثيل معتٌ, لعب الدكر, البحث في القاموس.
كقد كصفت في عدة نقاط فوؽ أكلوية تعلم الدفردات، 
كالفوائد، كالدبادئ، كالأىداؼ، كحتى بعض الأساليب التي لؽكن 
تعلم الدفردات ىي طريقة الأصلي  .استخدامها في تعليم الدفردات
إلى جانب التمكن من قواعد اللغة  .م لغة أجنبيةللبدء في تعل
الدكر الحاسم  .كالكتابة القواعد كالدفردات التعليم دكرا ىاما للغاية
من تعليم اللغة الأجنبية التي تبدأ من الدفردات التدريس يتضح من 
 الطلبقة في مهارات التخاطب
 الطريقة في تنمية الدفردات . ب
 تعريف الطريقة  )أ 
في تدريس مادة من الدواد الدراسية، كذلك الطريقة دكر مهم 
لأف لصاح التدريس من حيث الوصوؿ إلى الأىداؼ الدقررة تتوقف 
في صلبحية الطريقة الدستخدمة لو. بل، قيل قد تكوف الطريقة أىم 
من الدادة كالددرس، كمهما جودة الدادة ككثرة علـو التدريس إذا لم 
 بلوغ الأىداؼ. كىذا تصاحبها الطريقة الدناسبة قد لا يصل إلى
ليس تٔعتٌ إلعاؿ ألعية الدادة كالددرس، لأنو لا فائدة للطريقة الدمتازة 
 مع عدـ كجود الددرس كالدادة.
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قد اختلف تعريف طريق التدريس باختلبؼ الدداخل 
كالرؤم التًبوية، فمنهم من حددىا كحصرىا في الدراسة كالدوضوع، 
. كمن حددىا يرل أنها كمنهم من نظر إليها بصورة أشمل كأعم
الوسيلة التي يتبعها الددرس لتفهيم التلبميذ في أم مادة من الدواد أك 
ىي الخطة التي يضعها الددرس لنفسو قبل أف يدخل حجرة 
الدراسة، كيعمل على تنفيذىا في تلك الحجرة يعد دخولذا. كتعريف 
ات آخر لػصرىا في الأساليب التي يتبعها الددرس في توصيل الدعلوم
إلي أذىاف الطلبة. كأصحاب النوع الثاني يعتبرىا شاملة للوسائل 
 41التعليمية التي بها تنفذ أىداؼ التعليم كغايتو.
 كالتًبوية التعليمية الخبرات كل ىو أكالدنهج الطريقة
 الددرسة داحل- لطلببها الددرسة تهيئها التي كالثقافية كالاجتماعية
 كتعديل الشامل الكامل النمو على مساعدتهم بقصد -كخارجها
 51التًبوية. أىدافها تٖقيق أجل من كذلك سلوكهم
الطريقة ىي سبيل تنفيذ عملية التدريس، أككيف شيء 
في تعليم اللغة  .الفتٍ الدواد التعليمية الدمنوحة للتلبميذ في الددرسة
 .العربية، كالأسلوب ىوإحدل الوسائل لتحقيق الذدؼ من التدريس
أيضا أف طريقة أكثر دقة لتكوف فعالة في تٖقيق أىداؼ كمن الدتوقع 
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ىذه الطريقة استًاتيجية أكطرؽ لستلفة لتقدنً الدواد  61ىذا التعليم.
 .لجعلها أكثر جاذبية كأسهل للتلبميذ لفهم الدواد التي قدمها مربيا
تعلم طرؽ لتصبح كاحدة من العناصر تْيث أىداؼ التعلم لؽكن 
 .أف يتحقق كفقا للمؤشرات
 الدفردات أنواع الطريقة في تنمية )ب 
 
 طريقة الّتًجمة )‌أ
كىي طريقة قدلؽة لم تقم في البداية على أساس من فكر أك 
نظرمعّتُ أم لم ترتبط بأحد الدفّكرين في ميداف الّلغة أكميداف 
الّتًبّية, كلكّنها ترجع تّذكرىا إلى الّتعليم الّلغة الّلبتينّية كالّلغة 
لفتًة طويلة في تعليم ىاتتُ الّلغتتُ  الإغريقّية حيث اشتخدمت
عندما كاف الّتحليل الدنطقي الّلغة كحفظ مابها من قواعد كشواذ, 
كتطبيق ذلك في تدريبات للّتًجمة, يعتبر كسيلة من كسائل تقوية 
عقل الّتلميذ. كعندما كانت دراسة اللبتينّية كالإغريقّية تعتبر مفتاحا 
نت قراءة الّنصوص كترجمتها للفكر كالأدب القدنً كعلى ذلك كا
في ىذه الطّريقة كأيضا الّتدريب على الكتابة كتقليد ىذه الّنصوص 
 شيئا مهّما كرئيسيّا.
ىذه الطّريقة إذف تقف بأىدافها عند حد حفظ كفهم 
قواعد الّلغة, كالّتعبتَ بأشكاؿ لغويّة تقليديّة كتدريب الّطّلبب على  
الدنّظم في الّتًجمة من لغتو إلى  كتابو الّلغة بدقو عن طريق الّتدريب
الّلغة الدتعّلمة, كما تقف بأىدافها أيضا عند حد تزكيد الّدارس 
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تْصيلة لفظّية أدبّية كاسعة, كعندـ حد تدريبّية على استخلبص 
الدعتٍ من الّنصوص الأجنبّية بتًجمتها إلى لغتو الوطنّية, ةعلى تقدير 
 الّدلالات الأدبّية لدا يقرأ.
 
 لقراءةاطريقة  )‌ب
ىذه الطّريقة بعد أف ظهرت بعض الكتابات  لقد شاعت
مدل الإرتبات بتُ تعليم الّلغات كالوقت الدخصص لو,  تتناكؿاّلتي 
كلقد قررت ىذه الكتابات أّف أىداؼ تعليم الّلغة كلغة أجنبّية 
ينبغي أف تكوف :لزدكد بالّشكل اّلذم لؽكن معو تٖقيقها من 
خلبؿ الوقت الدخصص لذلك. كما أشارت ىذه الكتابات إلى أّف 
عليم الّلغة فتًة زمينة الذدؼ اّلذم لؽكن تٖقيقو عندما لطصص لت
كفي ضوء ىذا بدأت  71تّٖدد بعامتُ ىوتنمية القدرة على القراءة.
حركة مراجعة لأىداؼ تعليم الّلغات الأجنبّية كصار ينظر إلى 
القراءة باعتبارىا من أىّم الدهارات اّلتي لغب أف لػصلها الّتلبميذ,  
ر مهارة كما أخذ الددّرسوف يبحثوف عن أفعل السبل لتنمية كتطوي
القراءة تْيث يتمكن الّدارس اّلذم يتّلقى مقّررا لزدكدا من أف 
يكوف قادرا على القراءة الدستقّلة بعد الإنتهاء من دراستو, كمن ثم ّ
 .أصبحت القراءة ىي الذدؼ الرّئيس لذذه الطّريقة
 طريقة الّسمعّية الّشفويّة )‌ت
 .غويةالل الطريقة مثل أخرل أسماء الشفوية السمعية كللطريقة
 :يلي ما الطريقة ىذه افتًاضات أبرز كمن
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 جزء ت٘ثيل فهي الكتابة أما كلبـ، أساس اللغة .1
 تعليم في الاىتماـ ينصب أف لغب كلذلك .للكلبـ
 القرأة على كليس الكلبـ، على الأجنبية اللغة
 .كالكتابة
 تسلسل تٔوجب الأجنبية اللغة تعليم يستَ أف لغب .2
 .الكتابة ثم القرأة ثم الكلبـ، ثم الاستماع، : ىو معتُ
 استمع ما يقوؿ ثم أكلا، الدتعلم يستمع أف يعتٍ كىذا
 .قرأ ما يكتب ثم قاؿ ما يقوؿ ثم إليو،
 اكتساب طريقة ت٘اثل الأجنبية اللغة تكلم طريقة .3
  .الأـ اللغو الطفل
 تكوين ىي الأجنبية اللغة لاكتساب طريقة أفضل .4
 .القوالب على الدراف طريق عن اللغوية العادات
 إلى كليس الأجنبية اللغة تعلم إلى تْاجة الدتعلم إف .5
 التمرف إلى تْاجة الدتعلم أف يعتٍ كىذا .عنها تعلم
 كتٖليلبتها قوانينها يعرؼ أف ينفعو كلا نطقها على
 ١1اللغوية
لقد أخذت عملية الإّتصاؿ في الّسنوات الأختَة تزداد بتُ 
الّدكؿ, فنما حجم الّتجارة, كانتشرت برامج الإذاعة كالّتلفزّيوف, 
كاّتسعت الدشركعات كالدعونات الفنية, ككثرت عمليات التبادؿ 
الثّقافي ك الّتعليمي بتُ الّدكؿ, لشّا أدل إلى زيادة اىتماـ النّاس 
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غتَ لغاتهم الوطنّية. كلقد التفت ىذا الإىتماـ  بتعّلم لغات أخرل
بتعليم لغات أخرل إلى ضركرة أف يكوف الإنساف قادرا على الّتكّلم 
بالّلغات الأجنبّية ك فهمها,كمن ّثم انعكس ذلك على الطّرؽ اّلتي 
 يتعّلم بها الّناس قراءة الّلغة الأجنبّية بطلبقة, كالكتابة بها في دقو.
ـ الجديد الدتزايد بأّف يكوف الإنساف قادرا كلقد أدل الإىتما
على الإّتصاؿ بالّلغة الأجنبّية إلى صياغة مصطلح (الّسمعي 
الّشفوم) ليطلق على طريقة تهدؼ إلى إتقاف مهارات الإستماع 
ا كجد 
ّ
كالكلبـ أّكلا كأساس لإتقاف مهارات القراءة كالكتابة ثانيا.كلد
كغامض كصعب الّنطق, اقتًح تعبتَ لزّتَ   laro-laruaأف تعبتَ 
 91.ليطلق على ىذه الطّريقة laugnil oidua مصطلح
 
 البيئة اللغوية . ج
 مفهـو البيئة .2
كذلك البيئة في  02البيئة لغة الباءة كالبيئة كالدبوأ ك الدباءة.
اللغة مشتقة من فعل (بوأ)، لو معاف عدة، فبوأه منزلا: نزؿ بو إلى 
سند جبل، كبوأه لو كبوأه فيو: ىيأه لو كأنزلو كمكن لو فيو، ك (تبوأ) 
نزؿ كأقاـ. أم اتٗذكا، كالاسم البيئة تٔعتٌ الدنزؿ، كقد ذكر ابن 
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: تٔعتٌ منظور لكلمة (تبوأ) معنيتُ قريبتُ من بعضهما، الأكؿ 
 12إصلبح الدكاف كتهيئتو للمبيت فيو. كالثاني : النزكؿ كالإقامة.
البيئة اللغوية ىي الولاية أك دائرة أك جبهة  تعريف العاـ من
المحتول فيها، البيئة يدؿ على حسية الإنساف خاصة السمع ك  ك
الحد ك الحاؿ مثل ذلك يعطي صورة بأف البيئة اللغوية ىي  .البصر
خاصة تنمو فيها اللغة، ك ترقي، ك مستخدمة تٔتكلمو. أحواؿ دائرة 
ك الدعتٌ الآخر، إف البيئة اللغوية يدؿ على شأف كل حاؿ الذم 
لؽكن سمعو ك نظره بالدتكلم في كلاية خاصة التي تستعمل فيها 
اللغة. البيئة اللغوية ىي كل الحاؿ الذم لؽكن سمعو ك نظره ك يؤثر 
ح، الذم يدؿ على اللغة ىي مثلب عملية اتصاؿ اللغة. ك من الأكض
في الفصل الذم لغرم فيو عملية التعليم، في السوؽ، مركز التسوؽ، 
الدطعم، التحدث بتُ الأنفار في فرقة، عند مشاىدة التلفاز، عند 
قراءة الجريدة، أك القراءات الأخرل، ك غتَ ذلك من أحواؿ البيئة 
للغة ك لا سيما الأخرل. الإرتباط بتُ البيئة ك عملية اكتساب ا
اللغة الثانية، ك جودة البيئة اللغوية لاـز أف يهتم. لأف جودة البيئة 
ك عن جودة . اللغوية يؤثر لصاح اكتساب اللغة ك تعليم اللغة الثانية
) يؤكد بأف الجودة اللغوية ىي الحاؿ 1992البيئة اللغوية، دكلي (
  22.غة الثانيةالذم لو دكر مهم في تعيتُ لصاح الدتعلم في تعلم الل
البيئة ىي جميع العوامل الخارجية تؤثر في الكائن الحي من 
أم من اللحظة التي يتم فيها التلقيح. كأف البيئة ىي لفظ  بدء لظوه
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شائع الاستخداـ كيرتبط مدلولذا بنوع كلظط العاقة بينها كبتُ 
مستخدمها، فمثلب البيت بيئة كالحي بيئة  ك الوطن بيئة، كالكرة 
ة بيئة، بل الكوف كلو بيئة. فالبيئة تعتٍ لرموع الدوارد الطبيعية الأرضي
ك الاجتماعية الدتاحة في كقت ما ك في مكاف ما لإشباع حاجات 
 32الإنساف ك تطلعاتو.
البيئة اللغوية ىي كل ما يسمعو التلميذ ك يشاىده يتعلق  
ك الدقصود بالبيئة في نظرية السلوكية ك  42بلغة الذدؼ الدتعلقة.
الدعرفية ىو كل العناصر التي لػشدىا الدربي من كتاب مدرسي ك 
طريقة تعليم كأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسي كقبلو ك بعده، 
كالتي تهدؼ كلها إلى استتَجية تربوية كاحدة تشكل استجابة الدتعلم 
 52بالشكل الدرغوب فيو.
. تٔعتٌ البيئة التي يتكلم الناس فيها باللغة العربيةالبيئة العربية 
في التًبية الرسمية، جو اللغة العربية يصنعو الدعلم في الددرسة أك في 
لؼتلف الأفراد باختلبؼ  62مسكن الطلبة أك يسمى بالدعهد.
البيئات التي نشأكا فيها. فالبيئة ىي كل شيئ خارج نفس الأكلاد ك 
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عتٌ جميع العوامل الخارجية التي تؤثر فالبيئة ت 72تؤثر لتطورىا.
 مكاف كتوجد بينهما اعتمادا. كقت ك أم الإنساف ك طبيعيتو في
فمنها البيئة الطبيعية، ك البيئة الإجتماعية، ك البيئة السياسية. 
كالدقصود بالبيئة في نظريتي السلوكية كالدعرفية ىي كل العناصر التي 
كأنشطة تربوية أثناء الفصل لػشدىا الدعلم من كتاب كطريقة تعليم 
كمن التعريفات السابقة أف البيئة اللغوية ىي كل ما  الدراسي.
 ١2يسمع الطالب كيشاىده يتعلق بلغة الذدؼ الدتعلمة.
 
 أنواع البيئة .1
أف البيئة التي تٖث إلى التعليم تنقسم   nehsarK رأل
أما البيئة الرسمية ىي البيئة  .٩2إلى البيئة الرسمية ك البيئة غتَ الرسمية
 في الفصل ترتيبا. كتشمل ىذه البيئة النشاطات رسميا ك التي تشكل
التي قدمها الدعلم. إضافة إلى البيئة الرسمية أنها تستطيع أف تٖث 
تعتمد  الطلبة بشكل اكتساب مهارة اللغوية أك قواعد اللغة، كىو
 على منهج التعليم استخدمها الددرس.
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البيئة غتَ الرسمية فعكسها من البيئة الرسمية. كقيل أف كأما  
البيئة غتَ رسمية أفضل من البيئة الرسمية في إعطاء الدهارات الظاىرة 
للغة الثانية. لا تلـز البيئة غتَ الرسمية إعطاء الددخل الدفهم لدتعلم 
اكتساب اللغة،  اللغة الثانية كبتَ السن أك في مرحلة الطفل. في
الرسمية، لأنها ليست لرردا في  أكسع من البيئة غتَ الرسمية ئةلراؿ البي
كل ما من الحالات  ىذه البيئة الفصل كلكن خارجو. كتشمل
الطريق أك في الدنزؿ كفي أم  كالدعاملة بتُ أحد كأصدقائو إما في
 مكاف.
كبالنظر أف لراؿ البيئة غتَ الرسمية أكسع من البيئة الرسمية، 
غتَ الرسمية لذا دكر كبتَ في اكتساب اللغة  كلأجل ذلك أف البيئة
 الدطلوبة. كفي النظر، أف البيئة غتَ الرسمية تتعلق اكتساب الدهارة
 على تعلم اللغة كقواعدىا. تركيزا اللغوية كالبيئة الرسمية أكثر
في تكوين البيئة، رأل الخولي أف البيئة اللغوية نوعاف لعا 
 .اللغوية الاصطناعيةالبيئة اللغوية الطبيعية ك البيئة 
 البيئة اللغوية الطبيعية )1
كالدراد بالبيئة اللغوية الطبيعية ىي استخداـ اللغة بغرض 
أم مع التًكيز على المحتول. كىذا ما التفاىم ك نقل الدعلومات، 
أك اللغة الثانية في  نفعلو عندما نتحادث مستخدمتُ اللغة الأكلى
الشارع أك الدلعب مثلب. كفي الدقابل, عندما يستخدـ الدعلم اللغة 
الثانية في غرفة الصف في تدريب لغي, فلب شك أف التًكيز ىناؾ 
لايكوف على المحتول, بل على الصيغ اللغوية. يصبح ىدؼ اللغة 
 11
 
يئة شكلية في ىذه الحالة اللغة ذاتها. مثل ىذا البيئة اللغوية ندعوىا ب
  03أك اصطناعية.
كلقد دّلت البحوث أف البيئة الطبيعية تؤدل إلى اكتساب 
أسرع للغة الثانية من البيئة الاصطناعية. كما دلت البحوث أنو  
كلما زاد زمن التعرض للغة الثانية بصورتها الطبيعية، تٖسن مستول 
بيعية فإف البيئة الط اللغة الثانية، كأنو إذا تساكل الزمن، اكتساب
تعطي نتائج أفضل من البيئة الاصطناعية، التي ىي بيئة غرفة 
الصف. كىذا يعتٍ أف تعلم اللغة الثانية في موطنها الأصلي أفضل 
من تعلمها كلغة أجنبية في غرفة صف ما في مدرسة ما خارج 
 موطنها الأصلي.
تتقدـ  كما دّلت البحوث أف الدهارة اللغوية في اللغة الثانية
ل إذا استخدمت اللغة الثانية كلغة تعليم أم بشكل أفض
استخدمت في تدريس الدواد الأخرل مثل العلـو كالاجتماعيات, 
كينبغي لدن تعلم اللغة  13مقارنة باستخداـ اللغة الثانية كلغة فقط.
العربية أف يذىب إلى بلد اللغة ليكوف عالدا اللغة الأصلية 
 كأسهل.  كطبيعيتها، لأف تعلم اللغة في بلدىا أفضل
 البيئة اللغوية الاصطناعية )2
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البيئة اللغوية الإصطناعية ىي البيئة لتعلم اللغة العربية في 
الفصل أك خارجو. كينبغي لدتعلم اللغة العربية أف يذىب إلى بلد 
اللغة كي يناؿ البيئة الطبيعية. كاعلم أف تعلم اللغة العربية ليس 
البيئة اللغوية  تصاؿ.لدعرفة اللغة العربية كلكن لجعلها ألة الإ
سبيل لاكتساب كاٍع  الاصطناعية ىي بيئة تعلم اللغة الأجنبية، كىي
الثانية. كرغم أف ىذا البيئة لزدكدة الأثر في تكوين مهارات  للغة
اتصالية فعالة، إلا أف لذا فوائد لالؽكن إنكارىا. فالددرسة تقّدـ حلبن 
يذىبوا إلى موطن اللغة كاقعيا لدلبيتُ الطلبب الذين لالؽكنهم أف 
الثانية تيسمعوىا ىناؾ كيكتسبوىا في بيئة طبيعية، إذ تقـو الددرسة 
بإحضار اللغة الثانية إليهم. كما أف الددرسة تقيس لذم تقدمهم 
بانتظاـ، فتقدـ لذم نوعا من التقييم كالتحفيز اللبزمتُ. كما أف 
، كىذا قد الددرسة قد تهتم بعرض الأحكاـ النحوية اللغة الثانية
يتناسب مع سن بغض الدتعلمتُ الذين ير غبوف قي اكتشاؼ أسرار 
اللغة الثانية عن طريق استقراء القوانتُ (من حلبؿ تقدنً أمثلة 
عديدة سابقة) أك عن طريق استناباط القوانتُ (تطبيقها على أمثلة 
عديدة لاحقة). إضافة إلى ىذا، إف القوانتُ اللغوية قد تساعد في 
الدتعلم لنقسو كىو يكتسب اللغة الثانية أك يتكلمها. كما أنها مراقبة 
 تساعده في تصحيح نفسو إذا أخطأ.
ك في الواقع، إف مدل فعالية معرفة القوانتُ اللغوية في لراؿ 
تكوين الدهارات اللغوية أمر مشكوؾ فيو. فهناؾ الدلبيتُ من الناس 
ية كىم لايعرفوف في كل مكاف يتكلموف اللغة الأكلى أك اللغة الثان
القوانتُ اللغوية التي تٖكم اللغة اللتي يتكلمونها. كىناؾ أيضا 
الدلبيتُ من الأطفاؿ الذين يتكلموف اللغة الأكلى بإتقاف في كل 
 81
 
مكاف قبل أف يذىبوا إلى الددارس كقبل أف يتعلموا أم شيء عن 
 قوانتُ اللغة الأكلى. ىذا يثبت أف إدراؾ قوانتُ اللقة ليس شرطا في




 الطريقة في تكوين البيئة اللغوية .3
رأل أحمد فؤاد أفندم أف فيها شركط ينبغي أف تكوف في 
تكوين البيئة اللغوية في الددارس أكالدعاىد لتحصيل الغرض منها، 
 :كأىم ىذه الشركط
الدعلمتُ ك رؤساء الددارس أك الدعاىد إلى اللغة استشارة دكافع  .‌أ
 العربية
كوف الدمثل الذم يتكلم باللغة العربية الصحيحة حينما الناطق  .‌ب
الأصلي غتَ موجود، لكي يشعر الدتعلمتُ بإشباع الدكاقع التي 
 فعتهم إلى التعلم
  33.كوف الأمواؿ الدوافرة لوجود العوامل الدادية لتكوين البيئة .‌ت
 البيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلبـألعية  .1
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اكتساب اللغة منها نظرية السلوكية.  عن كمن النظريات
كنظرية السلوكية ىي نظرية التعلم تؤكد على تغتَ السلوؾ. ككاف 
البيئة اللغوية في تعليم اللغة خصوصا في تعليم مهارة الكلبـ مهما 
الكلبـ لأنها مكّلفة  جدا، كإنها تؤثر تأثتَا في ترقية مهارة الطلبة في
 للتكلم.
في البيئة اللغوية، كاف الطلبة تستطيع تطبيق الكلبـ فيها بلب 
حياء كلا خوؼ عن الخطاء. في جامعة كالي سولصو خصوصا في 
قسم تعليم اللغة العربية لا توجد البيئة اللغوية، كمعركؼ أف لذا دكر  
د على قسم كبتَ في تعليم مهارة الكلبـ. انطلبقا لشا ذكر، لا ب
تعليم اللغة العربية أف يكّوف البيئة اللغوية لتًقية مهارة الطلبة في 
الكلبـ. كلتحقيق استعاب الطلبة عن مهارة الكلبـ، إنو ليس تٔجرد 
 استخداـ الاعتماد على النظريات ك قواعد اللغة، لكنها على عدة
 اللغة الدطلوبة في عملية اليومية كالتعليمية.
ربية على أساس الدذىب السلوكى أك الدعركفي  تعليم اللغة الع
كلبلعا لػتاج إلى الببئة، غتَ أف عند الدذىب السلوكي البيئة التي 
ىي من العوامل الخارجية للطالب يأخذ دكرا ىاما ككبتَا في استعاب 
اللغة العربية كتكوين قدرتو اللغوية كمهارتها بدكف اعتبار دكافعو 
بيئة على مذىب الدعركفي كإسناد في كرغباتو كخبرتو السابقة. كال
 تعليم اللغة العربية.
يتيح الدعلم البيئة مثل الدثتَ كالطالب يستجيبو بعد أف يربطو 
تٔعارفو كخبراتو يستوعبها قبلو. اذف استجابة الطالب ليست كحدىا 
نتيجة الدثتَ. ككل ما يسمع الطالب كيشاىده كيتعلق باللغة العربية 
 ة.يسمى بالبيئة اللغوي
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 كألعية البيئة اللغوية في تعليم مهارة الكلبـ ىي:
 لا يتم تعليم مهارة الكلبـ بدكف كجود البيئة اللغوية. .1
البيئة اللغوية تسهل تعليم اللغة العربية كلاسيما مهارة  .2
 الكلبـ.
البيئة اللغوية غتَ الرسمية تعطي الخبرات في استخداـ اللغة  .3
 في الحياة اليومية.
كر من البيئة اللغوية تعتٍ من ألعيتها في بالنظر إلى ما ذ 
تعليم مهارة الكلبـ، لغب على قسم تعليم اللغة العربية أف يكونها 
في بيئة تعليم اللغة. كالحقيقة في قسم تعليم اللغة العربية، لا توجد 
البيئة اللغوية مع أف فيها دكر كبتَ في تعليم الكلبـ. كتكوين البيئة 
للغة العربية بأف يستخدـ من تعلق بو من اللغوية في قسم تعليم ا
المحاضرين كالطلبة لغة العربية ألة الإتصاؿ بينهم إما في عملية التعليم 
أك خارجها، مثلب في الإدارة أك في الدطعم. كلكن في الحقيقة أف 
تكوينها غتَ سهل، كفيو إحتياج على عوامل كثتَ. كمنها الوعي من 
 قبل المحاضرين كالطلبب.
 اللغوية البيئة أىداؼ .1
 يلي : كما ىناؾ غرض عاـ لتشكيل البيئة اللغوية
لظوم تقليدم إلغابي في التعلم اللغة العربية ك الإلصليزية  .1
فّعالية، ك تنفذ اللغة إتصالية بالمحادثة كالدناقشة ك المحاضرة 
 ك كذلك تعتبر بالكتابة. 
اعطاء التأكيد اكتساب اللغة الذم تتعلمها في الفصل،  .2




لظوم الابتكار ك النشاط تعلم اللغة العربية كالإلصليزية، حتى  .3
يستطيع أف يوحد بتُ النظريات ك التدريبات في البيئة 
 السائرة
كأما غرض خاص لتشكيل بيئة اللغوية (العربية كالإلصليزية ) 
أك كتابا، لأجل  كانت ة الطالبة لسانالظوم كترقية مهارات لغوي فهو
   43.ذلك أف عملية تعليم اللغة تكوف أنشط ك مؤثر ك لرد
 البيئة عناصر .6
 تتضمن البيئة تٔفهومها الواسع ما يأتي :
 المجتمع .1
المجتمع ىو جماعة منظمة من الأفراد يعيشوف في مكاف 
كاحد كتربطهم علبقات قومية كاجتماعية كاقتصادية كسياسية 
ة. كالددرسة أك الجامعة ىي الدؤسسة التًبوية الدوجودة في كركحي
المجتمع كوسيلة في إعداد كبناء الأطفاؿ الدقبلة. فيوجد في المجتمع 
عدد من الدؤسسات التًبوية تلعب دكرا كبتَا في تربية الأفراد، كتعمل 
على تطوير المجتمع مثل الدؤسسات التًبوية الأخرل. كأىم ىذه 
 الدؤسسات ىي :
 لأسرةا .2
الأسرة ىي الجماعة الأكلى التي ينتمي إليها الطفل كيعيش 
بتُ ظهرانيها مع أفرادىا في سنتُ حياتو الأكلى. فالأسرة ىي 
الددرسة الأكلى للطفل، يناؿ فيها أكؿ ما من التًبية كينعم فيها 
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بالحب كالطمأنينة. كلقد دؿ البحث على أف الطفل في ىذه 
التقليد كأف يتعلمو من قيم كأفكار يصاحبو الدرحلة، يتعلم بالمحاكاة ك 
طوؿ حياتو. كالأسرة تؤثر على تربية الطفل الجسمانية كالعقلية 
 كالأخلبقية كالاجتماعية.
 لرموعة الأصدقاء  .3
لرموعة الأصدقاء تؤثر في سلوؾ كأفكار الأفراد المجموعة. 
 كالأصدقاء مؤسسة تربوية لأنهم دائما ما على قيم كأفكار معينة.
 كسائل الإعلبـ .4
انتشرت كسائل الإعلبـ انتشارا ضخما في ىذه المجتمعات  
الحديثة. كأصبحت كسائل الإعلبـ من صحف، كتلفاز، كإذاعة، 
كفيديو كغتَىا تؤثر تأثتَا كبتَا على سلوؾ كتربية الطالب، بل في 
بعض الأحياف لؽكن أف يوجد تأثتَ بعض كسائل الإعلبـ مثل 
 الددرسة. التلفاز أكبر من تأثتَ
 الثقافة .5
 للثقافة تعريفات كثتَة، منها :
 ). ىي الانتاج الإنساني الخاص بالتفاعل الاجتماعي2
). ىي لرموع الخبرات كالدعلومات تٕرم من أجياؿ إلى 1
 آخر في لرتمع معتُ.
كخصائص الثقافة ىي أنها ظاىرة خاصة بالإنساف 
 53كمكتسبة كقابلة للبنتقاؿ كمشبعة لحاجات الإنساف.
 الدوارد الطبيعية .6
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كالدراد بها ىي جميع ما يوجد في حوؿ حياة الإنساف من 
الأرض كالأشجار كغتَ ذلك من العوامل التي تؤثر في حياة 
 الإنساف. 
 الكلبـ مهارة مفهـو .‌د
 الكلبـ مهارة تعريف .1
الكلبـ فى أصل اللغة عبارة عن الأصوات الدفيدة,كعند 
ذل يعبر عنو بألفاظ, يقاؿ فى الدتكلمتُ ىو الدعتٌ القائم بالنفس ال
نفس كلبـ, ك فى اصطلبح النحاة : الجملة الدركبة الدفيدة لضو : 
كأما تعريف الإصطلبحي للكلبـ فهو الكلب ـ  63جاء الشتاء.
الدنطوؽ الذل يعبر بو الدتكلم عما فى نفسو من ىاجسو, أك 
خاطره, كما لغوؿ تٓاطره من مشاعر ك احساسات, كما يزخره بو 
عقلو من رأم اك فقر, كما يريد اف يزكدبو غتَه من معلومات, اك 
 مة فى الأداء.لضو ذلك في طلبقة كانسياب مع صحة فى التعبتَكسلب
ك أما الكلبـ ىو النشاط اللغوم الدهم فى الحياة اليومية كاف 
الإنساف بو لػاكؿ اف يعبر عن كل ماخطرة ببالو الأفكار كالشفوم. 
. كالكلبـ شعرهدكف التعبتَ عن نفسو لايعرؼ الإنساف ما فكره ك 
ىو احدل الدهارات اللغوية الأربعة الفعالية الإنتجية كىي مهارة 
راءة كالإستماع كالكتابة كالكلبـ. كالكلبـ ىي تعتبر من العية الق
الدهارات بالنسبة الى اللغة الأجنبية كتعتبر من اىم الدهارات اللغوية. 
لأف الكلبـ جزء عملى الذل لؽارس الدتعلم. كالكلبـ جزء اساسي 
فى منهج تعليم اللغة الأجنبية كيعتبر كالقائموف على ىذ الديداف من 
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اؼ تعليم اللغة الأجنبية ذلك انو لؽثل فى الغالب الجز ء اىم اىد
 73العملى كالطبقى فى تعليم اللغة.
 يعلمها أف العربية اللغة يتعلم أف أراد من كل على لغب
 مهارات أربع العربية اللغة في .اللغوية الدهارة من بها يتعلق ما كيعلم
 .الكتابة مهارة ثم القرأة كمهارة الكلبـ كمهارة الاستماع مهارة كىي
 كمهارتو. الكلبـ في يبحث أف الباحث البحث، أراد ىذا كفي
 تهّمم كلقد .الأخرل على باللساف الفكر تعبتَ ىو عملية كالكلبـ
 أما.83 كالتخاطب كالتفاىم الاتصاؿ يقع بو لأف الحياة في الكلبـ
 :فمنهم  اللغة أىل بعض قاؿ كما الكلبـ مهارة
 على الإنساف قدرة الكلبـ مهارة كشك، كأحمد عيسى أحمد .1
 كدقيقة كصحيحة كسريعة سهلة بطريقة الدنطوقة اللغة استيعاب
 قد لسانية ملك كالتحدث النطق يكوف أف أم نفسو الوقت في
 93.الدتحدث لدل تكونت
 نقػل مهػارة ىػي الكػلبـ مهػارة الشػنطى، صػاح لزمػد .2
 كالأفكػار كالدعػانى كالإنتجاىػات  كالأحاسػيس الدعتقػدات
 في صػحة مػع كانسػيابو طلبقػة في الآخػرين إلى كالأحػداث
 04.الأعداء في كسلبمة تعبتَ
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مهارة الكلبـ ىي قدر تلّفظ صوت الكلمة لإظهار الفكر 
 الكلبـ يعتٌ الدهارة فهذه 14من الرأم، كالإرادة أك الشعور للغتَ.
 كقد الأخرل، على الفكر تبليغ ليسهل اللغة استيعاب إلى افتقر
 ىي اللغة العربية. لأف اللغة تعليم في الأساسية مهارة الكلبـ كاف
 يتعلمها ما استخداـ يستطيع أف اللغة لدتعلم بد لا فلذلك الكلبـ،
 ميزانا الكلبـ مهارة كقدكانت الإتصاؿ، ألة العربية لغة من
 .العربية اللغة لإستيعاب
 نطق على كقدرتو الدتعلم لصاح على الدهارة ىذه كتعتمد 
 قواعد في تٖكمو كعلى يسمعو، من يفهمها بطريقة اللغة صوتيات
 كمهارة مفرداتها. لدعاني استخدامو كحسن كصرفها كلضوىا اللغة
 تٗتلف كلكنها كالابتكار، الإنتاجية في الكتابة مع تتفق الكلبـ
 فالكاتب كالدستمع. الدتكلم بتُ كالتجاكب الزمتٌ العامل في عنها
 ت٘اما حر الكاتب أف كما حذفو، أك فيو كتب ما إعادة يستطيع
 أك الدتحدث بينما كأفكار، موضوعات من يريد ما اختيار في
 كيطلب عنو كيستفسر السامع يريده تٔا الشئ بعض مقيد الدتكلم
 24.لو الإيضاح من مزيدا
 الكلبـ مهارة ألعية  .2
 كظهرت ألعيتو في عصر الحاضر، دكر مهمفي اللغة العربية 
كالأخر. كلأنها دكر مهم في ألة الاتصاؿ،  الفرد بتُ الاتصاؿ ألة أنو
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 ىي الكلبـ. كالكلبـمهارة لا بد لكل طلبب اللغة أف يستعيب 
 .كتفاكر الإنساف تعارؼ كبو حياتو، في الإنساف تٖتاجو عملية
 من كغتَىا الكتابة قبل الكلبـ يستطيع الإنساف ككاف 
 اللغة. كالكلبـ تصوير الكلبـ أف على يدؿ كىذا اللغوية، الدهارات
 كلغب34كالشعور. التفكتَ كتبليغ كالدفردات، الصوت تلفظ قدر ىو
 لا التكلم كاف فبدكنها اللغوية، لدهارة احتياج التكلم في أف يعلم أف
 يرتب.
 ألعية زادت ما عند الدهارة ىذه إلى الحاجة اشتدت كقد 
 اللغة استيعاب إلى كالحاجة الحاضر. عصر في الإتصاؿ باللغة العربية
 الكلبـ. نستطيع لا بغتَىا لأف شديدة إلصليزية كإما عربية إما
كيسمى  الدعركفي، الانفجار عصر ىذا العصر بالعولدة بأنو كيسمي
 يتطلب ىذا ككل .التكنولوجية كتطبيقاتو العلم بعصر العصر ىذا
 كأف يقوؿ فيما يفكر أف العصر ىذا يعيش الذم الانساف من
 معقولة، منطقية بصورة فكره يعرض كأف كأفكاره، كلماتو ينتقي
 لػدث أف لؽكن كلا سيقوؿ لدا الانساف لؼطط أف يتطلب ىذا ككل
 يوجد ذلك أجل كمن .الدقصود الدنظم التعليم من بنوع الا ىذا كل
 التي كبالشركط الكلبـ بلغة الدتقدمة الدكؿ من كثتَ في بالغ اىتماـ
 .الدختلفة الحيوية المجالات في الحديث اتقاف على الدتعلم تساعد
 تعليمها فكاف مهمة للئنساف، حاجة الكلبـ مهارة كلأف
 مهارة مهارات، أربع العربية اللغة في أف أيضا. كمعركؼ مهمة
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 كمن .الكتابة مهارة ثم القراءة  كمهارة الكلبـ كمهارة الإستماع
 ميزاف الكلبـ لأف مهارة أىم الكلبـ فمهارة اللغوية الدهارات
 فلذلك اللغويوف. قاؿ كما الكلبـ ىي كاللغة اللغة، لإستيعاب
 مهارة تستعيب أف العربية اللغة تعليم قسم في الطلبة على لغب
 التكلم تستطيع لا اللغة قسم في الطلبة تكن كلا جيدا، الكلبـ
 العربية. اللغة
 النشاط ألواف أىم من التحدث أك الكلبـ أف شك كلا 
 الكلبـ يستخدموف فالناس السواء، على كالصغار للكبار اللغول
 يكتبوف. لشا أكثر يتكلموف أنهم أم حياتهم في الكتابة من أكثر
 اللغوم للبتصاؿ الرئيسي الشكل ىو الكلبـ إعتبار لؽكن فحينئذ
 الدمارسة في جزء أىم الكلبـ يعتبر ذلك كعل للبنساف، بالنسبة
 أك الكلبـ تعليم في الحقيقة الدشكلة لكن.كاستخداماتها اللغوية
 الكلبـ التلميذ نعلم التي الاغراض أف ىي للصغار التحدث
 .كلالزددة كاضحة غتَ أجلها من كالتحدث
ىو عمالية  كالحديث. كالنطق نوعاف: لعا النطق الدهارة لذذه
 أنشطة .كمن الذىنية كالعمليات التفكتَ من كثرة إلى تٖتاج لا التي
 كحفظ الجهرية، كالقراءة الدعلم، كررىا لعبارات التًديد النطقهي 
 في الدتعلم كفاءة كترديدىا. كتعتمد مسموعة أك مكتوبة نصوص
 لو سبق أصوات ترديد من ت٘كنو التى السمعية الذاكرة على ذلك
 سماعا.
 يتم فهو عملية التي لػتاج فيو التفكتَ. كلا الحديث أما
 تْيث كالسامع، الدتحدث لعا الأقل على طرفتُ تْضور الا الحديث
 متحدثا. كلػتاج كالسامع سامعا الدتحدث فيصبح يتبادلاف
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 كالتعبتَ الدعاني بتُ تربط معقدة ذىنية عمليات إلى الدتحدث
 بتُ الاتصاؿ موقف لدقتضيات استجابتو كتغيتَ عنها الشفهى
 من الدوقف على نامة سيطرة كاحد لدتحدث فليس الدتحدثتُ. لذا،
 انتقاء فى الحرية بعض لو كاف كإف كالدوضوع الأفكار اختيار حيث
 44 .أفكاره عن بها يعبر أف يريد التى اللغوية كالدفردات التًكيبات
 أىداؼ ترقية مهارة الكلبـ .3
 مهارة الكلبـ أىداؼ كما يلي : لتًقية
 أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية. .1
 أف ينطق الأصوات الدتجاكرة كالدتشابهة. .2
الفػػػػػػػػػرؽ في النطػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػتُ الحركػػػػػػػػػات القصػػػػػػػػػتَة أف يػػػػػػػػػدرؾ  .3
 كالحركات الطويلة.
أف يعػػػػػػػػػػبر عػػػػػػػػػػػن أفكػػػػػػػػػػػاره مسػػػػػػػػػػتخدما الصػػػػػػػػػػػيغ النحويػػػػػػػػػػػة  .4
 الدناسبة.
أف يعػػػػػػػػػبر عػػػػػػػػػػن أفكػػػػػػػػػػاره مسػػػػػػػػػتخدما النظػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػحيح  .5
 لتًكيب الكلمة في الغربية خاصة في لغة الكلبـ.
أف يسػػػػػػػػػػػػػتخدـ بعػػػػػػػػػػػػػض خصػػػػػػػػػػػػػائص اللغػػػػػػػػػػػػػة في التعبػػػػػػػػػػػػػتَ  .6
كت٘ييػػػػػػز العػػػػػػدد ةالحػػػػػػاؿ الشػػػػػػفوم مثػػػػػػل التػػػػػػذكتَ كالتأنيػػػػػػث 
 كغتَ ذلك لشا يلـز الدتكلم بالعربية.
أف يكتسػػػػػػػػػػػب ثػػػػػػػػػػػركة لفظيػػػػػػػػػػػة كلبميػػػػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػػػػبة لعمػػػػػػػػػػػره  .7
كمسػػػػػػتول نضػػػػػػجو كقدراتػػػػػػو، كأف يسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذه الثػػػػػػركة 
 في إت٘اـ عمليات اتصاؿ عصرية.
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أف يسػػػػػػػػتخدـ بعػػػػػػػػض أشػػػػػػػػكاؿ الثقافػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة الدقبولػػػػػػػػة  .١
لػػػػػػو، كالدناسػػػػػػبة لعمػػػػػػره كمسػػػػػػتواه الاجتمػػػػػػاعي كطبيعػػػػػػة عم
كأف يكتسػػػػػب بعػػػػػض الدعلومػػػػػات الأساسػػػػػية عػػػػػن الػػػػػتًاث 
 العربي كالاسلبمي.
أف يعػػػػػبر عػػػػػن نفسػػػػػو تعبػػػػػتَا كاضػػػػػحا مفهومػػػػػا في مواقػػػػػف  .٩
 الحديث البسيطة.
أف يػػػػػػتمكن مػػػػػػن التفكػػػػػػتَ باللغػػػػػػة العربيػػػػػػة كالتحػػػػػػدث بهػػػػػػا  .01
 بشكل متصل كمتًابط لفتًات زمنية مقبولة.
ساسا لدمارسة  إف تعلم النطق أك الحديث باللغة العربية يعد أ
كثتَ من أنشطة الإنساف كتٖقيق أىدافو. كلتحقيق كل ىذه 
 الأىداؼ منوط تٔعرفة الطلبة للعناصر الذامة في تعليم الكلبـ. 
 الكلبـ العناصر الدهمات في ترقية .4
 النطق .‌أ
من أىم ىذه العناصر عنصر الصوتي، كيرل التًبويوف 
صحيحا. فالنطق  الألعية الكبرل لتعليم النطق منذ البداية تعليما
 أكثر عناصر اللغة صعوبة في تغيتَه بعد تعلمو بشكل خاطئ.
ككثتَ من الطلبب يعتمدكف في تعليم النطق الصحيح على 
تقليد الدعلم، كلذلك ينبغي على الدعلم ألا يتًؾ فرصة يساعد فيها 
طلببو على إصدار الأصوات الجديدة كالغربية عليهم. كمن ىنا 
ربية أف يقـو بعملية تقونً لنطق الطلبب فعلى معلم اللغة الع
للؤصوات.إف الانتقاؿ كالتحاكؿ من الكلبـ إلى القراء لؽكن تٖقيقو 





إف تنمية الثركة اللفظية ىدؼ من الأىداؼ لتعليم لغة 
الدعتٌ كما أنها في ذات الوقت أجنبية. كالدفردات ىي أدكات حمل 
كسائل للتفكتَ، فبالدفردات يستطيع الدتكلم اف يفكر ثم يتًجم فكره 
إلى كلمات تٖمل ما يريد. كعادة ما تكتسب الدفردات في اللغة 
الأجنبية من خلبؿ مهارات الاستقباؿ كىي الاستماع كالقراءة، ثم 
فسحاف في المجاؿ تأتي مهارتاف يعتٍ مهارة الكلبـ كمهارة الكتابة ت
لتنميتهما كالتدريب على استخدامها، فمعتٌ ىذا يعتٌ أف الكلمات 
لا تعلم إلا من خلبؿ السياؽ أم من خلبؿ استخدامها في مواقف 
شفوية أك في موضوعات للقراءة، كلذلك يفضل تقدنً الكلمات 
للمتعلم من خلبؿ موضوعات يتكلم فيها تْيث تتناكؿ ىذه 
 مة من حياتهم.الدوضوعات جوانب مه
ككثتَ من الخبرات كالطرؽ التي لؽكن استخدامها في تنمية 
الدفردات لتطوير القدرة على الكلبـ لدل الطلبب، منو طرح 
الأسئلة كالأجوبة كتقدنً مواقف حوارية كقصصية داخل الفصل 
 كداخل الددرسة مثل الدناقشة العامة.
إف تٖصيل الكلمات ليس الدشكلة الوحيدة في بناء 
الدفردات، ذلك أف الدتعلم أك الطالب بقع تٖت عبء ضركرة تذكر 
الكلمات السابقة التي تعلمها، كلذلك فالوصوؿ إلى تنمية مفردات 
 الطلبب لغب أف يتم من خلبؿ :
تقػػػػػدنً كلمػػػػػات تتصػػػػػل اتصػػػػػالا مباشػػػػػرا بػػػػػالدوقف الػػػػػتي  .1
 يتحدثوف فيها عن أنفسهم.
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إتاحػػػػػػػة الفرصػػػػػػػة لدمارسػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػذه الكلمػػػػػػػات  .2
 في مواقف اتصاؿ.
لزاكلػػػػػػػػػة إعػػػػػػػػػادة تقػػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػذه الكلمػػػػػػػػػات في فػػػػػػػػػتًات  .3
 منتظمو حتى لا تنسى.
 القواعد .‌ت
ىناؾ رأم، فواحد قاؿ أف القواعد مهمة في تعليم الكلبـ، 
ككاحد قاؿ أف القواعد ليست ضركرية في تعليم اللغة الأجنبية، أم 
ليست ضركرية للتحدث باللغة. كلكن لا بد أف يعلم أف اللغة 
 مها لرموعة من القواعد التي لا ينبغي أف يعرفها الدتكلم بها.تٖك
إف في كتب تعليم اللغة الأجنبية يوجد أف القواعد عادة ما 
 تقدـ بواحد من طريقتتُ :
الأكلى تقدنً القاعدة الجديدة من خلبؿ حوار أك موقف 
قصصي، ثم تستنبط كتستخدـ في مواقف حوارية جديدة. كالثانية 
 ة كيتم التدريس عليها.تقدنً القاعد
 الكلبـ كأىدافو طبيعة عملية .5
 على القدرة الدتعلم من تتطلب انتاجية مهارة ىي الكلبـ
 ترتيب كنظاـ النحوية الصيغ من كالتمكن الأصوات، استخداـ
 مواقف في يقولو أف يريد عما التعبتَ على تساعده التي الكلمات
 دافعا تتضمن إدركية عملية عن عبارة الكلبـ أف ،ام الحديث
 يتًجم بوساطتو لغويا نظاما ثم للحديث، مضمونا ثم للتكلم،
 لؽكن لا العمليات ىذه ككل كلبـ، شكل في كالدضموف الدافع
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 الشفوية الرسالة عادا فيما داخلية عملية فهي ملبحظتها
 54.الدتكلمة
 بسيطة تٖدث حركة ليست التحدث أك الكلبـ عملية إف
 أنها إلا الفجائي مظهرىا من كبالرغم .معقدة عملية ىي كإلظا فجأة





 يكوف أف إما كالدثتَ يستثار. أف بد لا الدتحدث يتحدث أف فقبل
 أك الدثتَ يكوف كقد أمامو، من على الدتحدث يرد كأف خارجيا
 يعبر أف كيريد فكرة، الفرد على تلح كأف داخليا للكلبـ الدافع
 لديو يوجد أك يتكلم كي الانساف يستثار أف كبعد .للآخرين عنها
 الافكار فيجمع سيقوؿ فيما التفكتَ في يبدأ للكلبـ، الدافع
 أف على كيدربهم تلبميذه يعلم الذم ىو الواعي كالددرس .كيرتبها
 لا كاف كإذا للكلبـ، داعقوم ىناؾ كاف إذا إلا احدىم لايتكلم
 بصورة أفكاره كلتَتب يتكلم اف فبل جيدا فليفكر الكلبـ من بد
 يبدأ. أف قبل مقنعة منطقية
 فقد كمنطقيتو عقلبنيتو فقد إذا الاتصاؿ، فنوف من فالكلبـ
 كيفكرلشا الكلبـ، غلى كيدفع الانساف يستثار أف كبعد .كظيفتو
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 فيها. بفكر التي للمعاني الدناسبة الرموز إنتفاء في يبدأ سيقوؿ
 دافع الدتكلم لدم يكوف أف يكفي النطق، فلب يعتٌ كالأختَ
 ما كالعبارات الألفاظ من كينتقي أفكاره كيرتب يفكر كأف للكلبـ،
 لعملية الخارجي الدظهر ىو كالنطق .الأفكار ىذه مع يتناسب
 الدظهر ىذا إلا الكلبـ عملية من يرل لا فالدستمع الكلبـ،
 كخاليا ككاضحا سليما النطق يكوف أف لغب ىنا كمن .لذا الخارجي
 الددرس بو يهتم أف لغب ما أخر ىو فهذا .الأخطاء من
 64.كالتلبميذ
 فهناؾ اجتماعية،، انفعالية عملية يعتبر الكلبـ أف كما
 فيو تقاؿ الذم كالدوقف تأخذكه، الذم كالاتٕاه للؤفكار، كصدر
 تبدأ عملية ىو الكلبـ أف ىذا معتى .لو تقاؿ الذم كالشخص
 في اللغة أبناء من متحدث مع اتصاؿ عملية بإت٘اـ كتنتهى صوتية
  .اجتماعتِ موقف
 ليس أنو كالحقيقة الدعتٌ، نقل الكلبـ من فالغرض ىنا كمن
 تتوافر أف دكف حقيقي معتى كلا معتٌ، دكف حقيقي اتصاؿ ىناؾ
 ناحيتاف كلعا اجتماعية، انفعالية كناحية عقلية ناحية الرسالة في
 فهم ىذا ضوء في لؽكننا كلعلو  .كمعناىا ألعيتها للرسالة تعطياف
 سنعلمها. التي الكلبـ عملية
 نعلم أننا ام الأفكار، عن التعبتَ ىو الكلبـ أف علم 
 مع الدباشر الشفوم الإتصاؿ الدتعلم يستطيع أف أجل من الكلبـ
 في اللغة ابن مع الدتعلم يتساكل أف ىذا معتٌ اللغة. كليس أبناء
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 كلكن كتنعيمو نطقة طريقة كفي سرعتو كفي الكلبـ على القدرة
 كمن أفكاره عن التعبتَ من الدتعلم لؽكن مستوم ذلك في يكفينا
 الدمهارة ىذه نعلم ما عند فعلينا لذلك كلزدثو، سامعو مع تبادلذا
 إلى الدارستُ عند الكلبمية القدرة تنمية ىو الغرض أف ندرؾ أف
 الصيغة من لأكثر الرسالة على التًكيز معو يستطيعوف الذم الحد
 .الشكل من أكثر الدضموف على التًكيز ام اللغوية
 الددرس فيو تٔا الدنهج يعمل أف لغب التي الأىداؼ أىم من
 الأساسى التعليم مرحلة من الأكلى الحلقة في خاصة تٖقيقها علي
 : يلى ما
 .اللغة كوحدات الشفوية بالكلمات الطفل كعي أ). تطوير
 .كالشفهية اللفظية ثركتو ب). إثراء
 .عنده الدعتٌ ركابط تقونً ج). 
 .كتركيبها الجمل تشكبل ت٘كينهمن د). 
 .لغوية كحدات في الأفكار تنظيم على قدرتو ق). تنمية
 .كنطقو ىجائو ك). تٖستُ
 74.الدسلى القصاصى للتعبتَ ز). استخدامو
 ك. الدراسات السابقة
كجد الباحث البحوث العلمية السابقة تٔوضوع ىذا قد 
 البحث, منها:
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). تٖت 12201190لزمد عمر صادؽ (البحث الذل قاـ بو  .1
"دكر بيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلبـ للغة العربية لدل الدوضوع 
الطلبب كالطالبات بالدعهد الإسلبمي الحديث الإخلبص جياكم 
ك التشابو بتُ ىذا الغربية".  لور جياكم كيبانج كونينجاف جاكل
البحث ك البحث السابق ىو أف البحث يقع حوؿ البيئة اللغوية  
تٔعهد الحديث, أما الفرؽ ىو  أيهما أجمل بتُ البيئة الرسمية أك 
دكر بيئة اللغوية في ترقية كنتيجة تْثو ىى أف البيئة غتَ الرسمية. 
ات بالدعهد مهارة الكلبـ اللغة العربية لدل الطلبب كالطالب
الإسلبمي الحديث الإخلبص كىو بيئة التعليم غتَ الرسمي لأف 
يدكر في مهارة الكلبـ حيث يلتزماف الطلبب للتكلم باستخداـ 
اللغة العربية في الأعماؿ اليومية كيكوف امتيازة منفردة بالنسبة إلى 
بيئة التعليم حيث لا يلتـز الطلبب التعويد لتكلم باللغة العربية. 
مر الذم يفرؽ بتُ ىذا البحث كالبحث السابق ىي فعالية كالأ
 ١4البيئة اللغوية علي قدرة المحادثة.
 
البحث الذم قامت بها نورىدايتى فبريانى  .2
). تٖت الدوضوع "آثار البيئة اللغوية 150000210١01(
في لصاح التكّلم (دراسة حالة لطلبب قسم اللغة العربيةكلية 
الله الإسلبمية الحكومية جاكرتا)". ك التًبية جامعة شريف ىداية ا
التشابو بتُ ىذا البحث ك البحث السابق ىو أف البحث يقع 
الفرؽ ىو يقع في الجامعة ك تبحث عن  لكنحوؿ البيئة اللغوية, 
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ك نتيجة تْثها ىى أف آثار البيئة اللغوية  أمر آثار البيئة اللغوية.
لية التًبية جامعة في لصاح التكّلم لدل طلبب قسم اللغة العربية ك
شريف ىداية االله الإسلبمية الحكومية جاكرتا ضعيفة، ك تصل 
الباحثة إلى الخلبصة أف البيئة ليست عاملة العاضدة الوحيدة التي 
تؤثر في لصاح التكّلم كلكن من الطلبب الشخصي كذلك يؤثر 
نفسهم لتكّلم باللغة العربية تْسن. كالأمر الذم يفرؽ بتُ ىذا 
لبحث السابق ىي فعالية البيئة اللغوية علي قدرة البحث كا
 ٩4المحادثة.
 
تٖت ). 75٩7102100بو سوفرتو ( البحث الذم قاـ .3
"آثار البيئة اللغوية في مهارة الكلبـ لدل تلبميذ الصف الدوضوع 
معهد دار الرحمن كبايوراف  الثاني من الددرسة الثانوية الإسلبمية
الكرلؽة ساكالصاف ديفوؾ جاكل بارك جاكرتا الجنوبية كمعهد 
ك التشابو بتُ ىذا البحث ك البحث السابق ىو أف ". الغربية
البحث يقع حوؿ البيئة اللغوية  تٔعهد الحديث, كلكن الفرؽ ىو 
ك نتيجة  يقع في أحد الفصل ك يستحدـ طريقة التحليل الكمي.
ية اللغو  استخداـ البيئة تْثو ىو أف ىناؾ علبقة ارتباطية دالة بتُ
 كمهارة الكلبـ. ك يستخلص الباحث إف البيئة اللغوية في معهد
دار الرحمن تدعم ترقية مهارة الكلبـ، لأنها تدعم بالأنشطة 
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كالأمر الذل يفرؽ بتُ ىذا البحث  .اللغوية كالوسائل اللغوية
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معهد دار الرحمن   آثار البيئة اللغوية في مهارة الكلبـ لدل تلبميذ الصف الثاني من الددرسة الثانوية الإسلبمية .سوفرتو 





 نوع البحث .‌أ
وينقسم  بحث نوعي إلى قسمتُ يعتٌ . نوعيا بحثا البحث ىذا كان
ميدانى و بحث نوعي مكتبي، والدراد ببحث ميداني عن دراسة  نوعيبحث 
عميقية باستخدام طريقة جمع البيانات مباشرة من الإنسان في البيئة الطبيعية 
الباحث يجمع البيانات بشكل  وىذا البحث بحث نوعي ميدانى, لأن 1لو.
مباشرة. ومن البيانات الذي كسبها مباشرة ستًّتب منتظما من خلال 
الصوار الوصفية بدون تحليل الإحصاء. فتسمى نوع ىذا البحث البحث 
كان جمع البيانات بشكل الكلمات والصور وليست  النوعي الوصفي.  إذ
  2وصفي يشرح البيانات كما ىو موجود فى محسوسة البحث. الأرقام. وبحث
لتلاميذ  في ىذه الحالة وصف الباحث عن تنمية استيعاب الدفردات
. ۰۱۸٢القيم ماجيلانج عند سنة الدراسة  الفصل الاول بمعهد الحديثة دار
و تركز الباحث عن عملية اللغوية و أنماط التواصل التي يحدث فيها. وجمع 
ويصور الحقائق الدنتظمة التي توافر في  يانات مباشرة لغرضهاالباحث الب
 البحث.
 البحثبؤرة  .‌ب
النوعي. يعتٌ البحث الذي استخدم  إن ىذا البحث من البحث
الكلمات الدركبة في الجملة الدوسعة ليس بإحصاء أو عدد. ولا بد على 
الباحث أن تحدد بؤرة ىذا البحث لكيلا يخرج البحث عن البحوث. أما 
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في كيفية تنمية استيعاب الدفردات بأساس البيئة اللغوية  بؤرة  ىذا البحث
 .معهد الحديثة دارالقيم ماجيلانجلدى التلاميذ في  ترقية الكلام علىوأثرىا 
 
 مكان البحث ووقتو .‌ج
 .معهد الحديثة دارالقيم ماجيلانجشرع الباحث ىذا البحث في 
ومعلوم . معهد الحديثة غونطارمعهد الحديثة دارالقيم واحد من الفروع عن 
ينقسم إلى معهد كان طالبو كلو رجال والاخرى  أن معهد الحديثة كونتور
 .8201مايو  ۱٣مايو إلى  ۱وقت البحث من تاريخ   أما معهد فيو مرأة.
 
 مصادر البيانات  .‌د
يعتبر ىذا البحث بحثا ميدانيا حيث يعتمد الباحث على الدعلومات 
البحث. مصادر البحث في ىذا البحث النوعي مختار والبيانات من الدوقع 
بشكل معتُ. واختار مصادر البيانات لأول الفتًة في البحث من الإنسان 
كاملة لدشكلة البحث الذي بحثها الباحث ليكون مفتاحا  الذي لديو معرفة
 3لتناول البيانات الكاملة والشاملة.
على النحو التالى ىناك نوعان من مصادر البيانات في ىذا البحث، 
 :
 البيانات الأساسية )‌أ
 :التى أخذىا الباحث أساسا لقيام البحث,  ىيالبيانات الأساسية 
 محّرك اللغة )۱
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لغة التلاميذ في  محرك اللغة َمن واظفو تنظيم عملية اللغة ومراقب
عن اعطاء العقوبات لتلاميذ   في جانب الاخرى، محرك اللغة مسؤول. يومهم
 لغة الدقررة.كانوا لايستخدموا ال
 مدبر اللغة )٢
مدبر اللغة من حّرك لغة التلاميذ ودبّرىا مباشرة. من مدبر اللغة نال 
 التلاميذ مفردات اليوم التى لابد لذم أن يحفظوىا وتكلموا بها.
 التلاميذ )٣
من  التلاميذ في فصل الاولوالدراد بالتلاميذ في ىذه البيانات يعتٌ 
من فصل  ستة فصول مالحديثة دار القيوفي معهد  .معهد الحديثة دار القيم
وأخذ الباحث منها ثلاثة . الاول، وكل فصل تتكون من خمسة وثلاثون تلاميذا
فصول يعتٌ فصل أ و فصل ب وفصل ج. ومن كل الفصل أخذ الباحث 
وثمانية متخرج في  متخرج في الددرسة الابتدائية خمسة عشر تلاميذا، سبعة
  الددرسة الدينية.
  
 الثانوية البيانات  )‌ب
البيانات الثانوية ىي إكمالا للبيانات الأساسية. و بناء على ذلك،  
كان البيانات الثانوية ىي كل ما يتعلق بالدوضوع من الكتب و المجلات 
 .البيانات الأساسية والبيئة غتَىا الذى استخدمو الباحث لإكمال
 
 طريقة جمع البيانات . ه
ن يجمعها وطريقة جمعها بعد قّسم الباحث بيانات البحوث، فعليو أ
فطريقة جمع البيانات التى استخدمها . بحثا علميا ليكون ىذا البحث
 الباحث كما يلي:
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  طريقة الدشاىدة .۱
 الدشاىدة 4.ىي طريقة التى تقوم بها مشاىدة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم لا
حولو الذي يتعلق العام كيفية تشمل جمع البيانات بالنظر عن عتُ الدبحوث وما  معناىا
 وىذه الطريقة استخدمها الباحث في اكتساب البيانات عن أنشطة لغوية من التلاميذ  .بو
  .ڠلاكما " في معهد الحديثة "دار القيم
 
 طريقة الدقابلة  .٢
البيانات على شكل  الباحث لحصول خدمىي طريقة التي است
نال الباحث الشفوي بطريق المحادثة و الدواجهة مع الدستجيبتُ حتى 
البيانات التى سيطلب الباحث ىي الدسائل الدتعلقة  5الدعلومات منها.
استيعاب الدفردات على أساس البيئة اللغوية فى ترقية الكلام بالدوضوع أي 
وىذه الطريقة مستخدمة لنيل البيانات  بمعهد الحديثة دارالقيم ماجيلانج.
 وقدم الباحث ىذه الدقابلة الى: 6.مباشرة
 اللغةمحرك  )أ‌
ومن محرك اللغة طلب الباحث بيانات البحوث التي تتعلق بأنشطة 
  لغوية.
 مدبر اللغة )ب‌
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ومن مدبر اللغة طلب الباحث بيانات البحوث التي تتعلق بتنمية 
 اللغة.
 مستخدم اللغة أي التلاميذ )ج‌
 
 
 اختبار صحة البيانات . و
ىناك طرق متنوعة لاختبار صحة البيانات. أن اختبار صحة 
في البحث النوعي يشمل أربع الاختبارات و ىم درجة الدصداقية البيانات 
، ودرجة الدوثوقية )ytilibarefsnart(, ودرجة قابلية النقل )ytilibiderc(
الأول، درجة   7.)ytilibamrifnoc(، ودرجة الحقوق )ytilibadneped(
كثتَ من الطرق ليختبر مصداقية البيانات,  ytilibiderc((الدصداقية 
طريقة اختبار صحة البيانات من الدصادر واستخدم الباحث التثليث. فهو 
و في ىذا البحث   8الآخر باستعمال الشيئ الآخر مثلو الطريقة و الوقت.
استخدم الباحث تثليث الطريقة بسبيل مراجعة درجة الدصداقية إلى مصادر 
ختلفة. مثلها، البيانات التي جمعها الباحث بطريقة البيانات بالطريقة الد
الدشاىدة و الدقابلة ثم قارن الباحث من طريقة واحدة إلى الآخر لاكتساب 
 .اتفاق البيانات
، ىذا الاختبار يتعلق )ytilibarefsnart(درجة قابلية النقل الثاني، 
بالأسئلة, ىل يستطيع ىذا البحث أن يستخدمو في الحالة الأخرى أم لا. 
ىي درجة التي يتم الباحث  )ytilibadneped(الثالث,  درجة الدوثوقية 
باستعراض البحث تكرارا. ىذا البحث ىو البحث الديداني، فلا بد للباحث 
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الباحث قام بالبحث عن  أن يبحث في مكانو لتحصيل البيانات بدقة. و
" تنمية استيعاب الدفردات بأساس البيئة في معهد الحديثة "دار القيم
ماجلانج. وبعد تحصيل البيانات، ىذه البيانات تحتاج إلى استعراض, 
 ،)ytilibamrifnoc(فالبحث لو درجة الدوثوقية. والرابع, ودرجة الحقوق 
  لتحقيق البيانات الدوضوعية وغتَ الدوضوعية. 
 طريقة تحليل البيانات . ي
تحليل البيانات في البحث النوعي كما يتضح من سوغييونو، يجرى 
منذ دخول الباحث الديدان وأثناء البحث وبعد الانتهاء منو . ولكن في 
الواقع، تحليل البيانات في البحث النوعي أكثر تركيزا أثناء العملية بالاقتًان 
البيانات ىي الإجراءات إستعملتها الباحثة طريقة تحليل  9مع جمع البيانات .
لتحليل البيانات التي تم جمعها على أنها شيئ يجب أن تقتضي قبل تقرير 
في تحليل البيانات، إستخدم الباحث طريقة تحليل البيانات لديلز  01الخلاصة.
 .11وىوبرمان يتضمن عدة مراحل
الأساسية، تخفيض البيانات يعتٍ التلخيص، واختيار الأشياء  .۱
وتركيز على الأشياء الدهمة، والبحث عن الدوضوع والأنماط، وإزالة 
 21الشيئ غتَ ملزوم لذا.
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عرض البيانات في البحث النوعي يدكن قيامو في شكل الوصف  .٢
الدوجز، والرسم البياني وغتَ ذالك. في عملية عرض البيانات، أعبر 
يانات في ميلز وىوبرمان أن الشكل الغالب استخدامو لعرض الب
 31البحث النوعي ىو النص السردي.
النشاط الثالث في تحليل البيانات النوعية ىو الإستنتاج والتحقق.  .٣
الإستنتاج الأول الدقتًح مؤقة وسيتغتَ إذا لا يوجد دليل قوي 
البيانات الدقبلة. لكن إذا كان الإستنتاج الأول  مدعم لدرحلة جمع
الباحث إلى الديدان  مدعم بأدلة صاححة و متوافق عندما عاد
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 توصيف البيانات و تحليلها
 ماجيلانجلمحة عامة عن معهد اتضديثة دار القيم  . أ
 ماجيلانجالتاريخ في بناء معهد اتضديثة دار القيم  .1
ىو فرع من معهد اتضديثة دار  ماجيلانجمعهد اتضديثة دار القيم 
 -ساوعان -السلام كونتور. ومكانو في قرية كادينج ساري، ماعونساري
أرض وقفو ابن قيوم كافروي  ماجيلانج. والبداية في بناء ىذا اتظعهد ىي من
. وكانت 3339في سنة  ايتَثة كونتور لإدارتها في شهر فب على معهد اتضدي
اجابة تعا، كانت  ا اتظسجد والبيت.ىكتار وفيه 2.3أرض واقف واسعها 
يولى  23-33زملاء اتظعهد اتضديثة كونتور شاىدوا إلى موقع الأرض في 
. بعدما نظر زملاء اتظعهد فيما كان، اتفقوا على قبول ما وقف من 3339
 الارض، وأرادوا بتنميتها معهدا.
اجابة على قبول ماوقف من الارض، بعث رئيس اتظعهد اتضديثة  
اثنتُ من الاستاذ يعتٌ فارد سليستيو اتضاج وعبد الله باجورى كونتور 
لإنشاء فرع سادسة من اتظعهد اتضديثة كونتور. في الاول، كان في اتظعهد 
مسجد وبيت، وتذانية من البناء لتلاميذ، وستة من الفصل وتذانية من 
على اتضمام. بداية لعملية اتظعهد، فعل الاستاذ عملية متنوعة لتعميم اتظعهد 
 1المجتمع.
 1329أما عملية التعليم في ىذا اتظعهد فبدايتها في شهر شوال 
) من تلاميذ وأساتيذ من كونتور، وفي سنة دراسة 119بإرسال مائة (
الاولى إلى فصل السادس.  ، تجري عملية التعليم من فصل1329-2329
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ما في مرحلة وكان نظام التعليم كلو تابعا إلى تنظيم اتظعهد كونتور فونوروغو، ا
التًبية واما في مناىج الدراسية وكذلك في عملية كلها. وأما موقع معهد دار 
 :ماجلانج فيما يلي القيم
 : بيوت المجتمع من اتصانب الشمالي )1
 حديقة المجتمع:  من اتصانب اتصنوبي  )2
 بيوت المجتمع : من اتصانب الشرقي )3
 : الانهار واتظزارع من اتصانب الغربي )4
 
 في التعليم في معهد اتضديثة دار القيم ماجيلانجعملية الأول  .2
كما ذكر فيما سبق أن معهد اتضديثة دار القيم ماجيلانج فرع من 
معهد اتضديثة كونتور، فمعلوم أن أساتيذ اتظعهد وموظفو جامعو متخرج في 
معهد اتضديثة كونتور، وبعضو متخرج في الأزىر مصر. وترلة الأساتيذ في 
لقيم ماجيلانج تقريبا تتكون من مائة وتسس وستون معهد اتضديثة دار ا
وكل التلاميذ  .وأما تلاميذه من تلميذ معهد اتضديثة كونتور )،169استاذا (
من معاىد اتظتعلق بمعهد اتضديثة كونتور عملوا الامتحان و التعليم وكل 
 2عملية قبل خروجهم من اتظعهد.
مع مرور الوقت، تطور معهد اتضديثة دار القيم حتى صار مستقلا 
في نظام التعليم وعمليتو عن معهد كونتور اتظركز. وبعد ذلك، كان عملية 
اتظعهد على مسؤلية التلاميذ في مراقبة الأساتيذ. كما في كونتور اتظركز، كان 
اتيذ في التلاميذ في معهد دار القيم تعم توجيو وتدريس وتنمية عن الأس
عملية متنوعة كتنظيمية وكشاف وانضباط ولغة ورياضة وأداب وأخلاق وغتَ 
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ذلك. وكل عملية تؽا ذكر من تنظيمية وغتَىا بابتكار وتعديل كلها تابع 
 على عملية عملها اتظعهد اتضديثة دار السلام كونتور.
ىو اتظؤسسات التعليمية الإسلامية بشبكة مسكن  معهد دار القيم
. ويكون التعليم في اتظدرسة و اتظعهد متحدة. لكن ىيكل اتظنظمة التلاميذ
تنقسم إلى قسمتُ لتسهيل عملية التعليم وهما في اتظدرسة, أدى إلى مدير 
اتظدرسة و في اتظعهد تحت رعاية رئيس و مشرف اتظعهد. و أما اتظنهج 
وغو كونتور بونور    اتظستخدم فيها يّلخط بتُ منهج كلية اتظعلمتُ الإسلامية
ومنهج وزارة الدينية. تطبق ىذه اتظؤسسة اللغة يعتٍ اللغة العربية واللغة 
 الإتؾليزية باعتبارىا اللغة الاتصالية اليومية.
يجب على تريع التلاميذ و اتظعلمتُ و مشرف اتظعهد و كل من كان 
في بيئة اتظدرسة استخدام اللغتتُ اما في الفصل واما خارجو. و يدكن وجود 
لغة العربية و الإتؾيليزة في عملية  للغوية اذا كان التلاميذ يستخدمواالبيئة ا
ولتطبيق البيئة اللغوية لابد تعم أن يتكلموا بلغة العربية و الإتؾيليزة،  اليومية.
وأما من لا يتكلم بهما فعليو العقاب. وأما اتعدف منها لتعظيم القدرة على 
لم في اتظدرسة و اتظعهد. و لتحصيل اتظهارات اللغوية بالإضافة إلى أنشطة التع
تلك اتظهارات بأداء النشاطات التي تدفع اللغوية للطالبات منها المحادثة و 
 المحاضرة و تخفيظ اتظفردات وغتَىا.
 
 أحوال التلاميذ و اتظدرستُ و اتظشرفات .3
 أحوال التلاميذ )1
دار القيم ماجيلانج تتكون من تلاميذ اتظدرسة  التلاميذ في معهد
و في طبقات اتظعهد ىي الطالبات اتظدرسة  .وتلاميذ اتظدرسة العالية الثانوية
اتظتواسطة (الفصل الأولى إلى الفصل الثالث) والطالبات اتظدرسة الثانوية 
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،  6913/1913(الفصل الرابع إلى الفصل السادس). في السنة الدراسية 
الطالبات. و  1269الطالبات في معهد دار الأمانة كما بلغت في تغملها 
  3غرف. 22تقسمها في 
 أحوال اتظدرستُ و اتظشرفتُ )2
القيم ماجيلانج كثتَ منهم  كان اتظدرسون واتظشرفات في معهد دار 
الازىر مصر،  متخرجون في معهد دار السلام كونتور ، وىناك متخرجون في
و منهم حصلوا على الشهادات اتظاجستتَ أو الدكتور من تؼتلف اتصامعات 
 مية اتضكومية في اندونيسيا.الإسلا
 
 النظام اللغوي .4
فقد طبقها النظام  القيم ماجيلانج لتنفيذ البيئة اللغوية في اتظعهد دار
 اللغوي الذي راقبو اتظشرفون. و أما النظام اللغوي فهو:
يجب على كل التلاميذ أن يستخدموا اللغة العربية و الإتؾليزية  )1
اللغتتُ مناسبة بجدوال اللغة لإتصال في اليومية. واستخدام 
 الأسبوعية
من يتعد النظام باستخدام غتَ لغة العربية و الإتؾليزية  )2
سيعاقب بالعقاب اتظقرر من قسم اللغة (اتظشرفات اتظسؤولية 
في اللغوة على التلاميذ). و أما العقاب ىو تخفيظ اتظفردات 
 و الإنشاء و اتططابة و يلبس تسار اتظتجوزة.
وجد اتصاسوسة ىي تلميذ المحافظ و اتظلاحظة على جرى  )3
البيئة العربية. ىي تلميذ التي تجاوز عن النظام اتظقرر ووجب 
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على اتصاسوسة أن يكتب التلاميذ اتظتجوز بأن يتكلم باللغة 
 .غتَ العربية والاتؾليزية
 يجب على كل التلاميذ أن يتبعوا الأنشطة اللغوية في اتظعهد )4
 دار القيم ماجلانج بمعهد لتلاميذا جدوال أنشطة .5
 جدوال أنشطة اليومية لتلاميذ معهد دار القيم ماجلانج
 9.2جدوال 
 قام التلاميذ من النوم، قرأة القرأن و صلاة الصبح 04.30 1
 تقسيم اتظفردات 00.50  2
 دخول الفصل 00.00 3
 صلاة الظهر تراعة 00.21 4
 القرأنصلاة العصر تراعة + قرأة  00.51 5
 الرياضة 00.61 6
 قرأة القرأن ثم صلاة اتظغرب تراعة 00.01 0
 تػكمة اللغة 03.81 8
 صلاة العشاء تراعة 03.91 9
 التعلم 03.12 -00.02 01
اضافة إلى أنشطة التعليم في الفصل، كان لتلاميذ اتصدول اتطاص 
 قدرةللأنشطة اللغوية خارج الفصل. و يهدف ىذا النشاط إلى تطوير 
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اللغوية. و قسم اللغة مسؤول عن ىذه الأنشطة بتوجيو من اتظشرفتُ الذي  
 :يناظرىم في كل النشاط. و أما جدوال خاص للتلاميذ فما يلي 
 3.2جدوال 
 اتصدوال اليوم الرقم
 اعطاء اتظفردات - يوم الأحد 1
 المحاضرة -
 المحاضرة - يوم الاثنتُ 2
 اعطاء اتظفردات -
 المحادثة - يوم الثلاثاء 3
 اعطاء اتظفردات -
 اعطاء اتظفردات - يوم الأربعاء 4
 اعطاء اتظفردات - يوم اتطميس 5
الإذاعةالعربية/  - يوم اتصمعة 6
 الإتؾليزية
 المحادثة -
 اعطاء اتظفردات - يوم السبت 0
 
 البحثنتائج  . ب
 تنمية اتظفردات في معهد اتضديثة دار القيم ماجيلانج .1
 عليها يتضمن بحيث اتعامة اللغة عناصر من عنصر اتظفردات إن
 زاد والشخض الكاتب، من أو نفسو اتظتكلم من اللغة في واستخدام اتظعانى
 متوقف الشخص لغة مهارة كفاءة  لأن مفرداتو. ازدادت إذا اللغة في مهارتو
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اتظفردات ىي أىم عنصر في اللغة.  لذلك، 4استوعب. التي اتظفردات على
يديل بعض اللغوين إلى اعتبارىا العنصر الأىم من اللغة. وتسعد تنمية الثروة و 
اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن اتظفردات 
ىي أدوات تزل اتظعتٌ كما أنها في ذات الوقت وسائل للتفكتَ, باتظفردات 
 5ايريد.يستطيع اتظتكلم أن يفكر ثم يتًجم فكره إلى كلمات تحمل م
معهد اتضديثة دار القيم ماجيلانج في  في اتظفردات تعليم وعملية
عينو لا يوجد الفرق بتُ تعليمها في مدرسة أخري عامة. فتعليم اتظردات في 
معهد اتضديثة دار القيم ماجيلانج تنقسم على نوعتُ: نوع في اتظدرسة ونوع 
في ىذين اتظكانتُ مكان الذي تشى التلاميذ اتظسكن. وتعليم اتظفردات  في
عاما سواء الا في مادة الدراسة. ولكن في تريع عملية اما في اتظدرسة واما 
 في اتظسكن لابد للتلاميذ أن يتكلموا بينهم باللغة العربية.
 فكما وتنميتها اتظفردات تعليم في اتظعهد استخدمها التى الطريقة أما
 يلى:
 لتلاميذ.أعطى تػرك اللغة ثلاث اتظفردات كل يوم على ا .1
 ويجب على التلاميذ أن يحفظوا اتظفردات التى أعطاىا المحرك .2
ولا بد للتلاميذ أن يجعل ترلةمفيدة من اتظفردات التى أعطاىا  .3
  المحرك
 عقاب فعليو العربية بللغة ولايتكلم اتظفردات لايحفظ ومن .4
وأما الطريقة التعليمية التي استخدمها معهد اتضديثة دار القيم 
استخدم اللغة  ي الطريقة اتظباشرة، يعتٌ كل من في اتظعهدماجيلانج فه
العربية لغة أساسية في الاتصال في أي مكان كان وفي أي عملية يكون. 
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فاتظهم بذلك يعتٌ في تعليم اللغة العربية وتنميتها وجود البيئة لغوية. وكان 
معهد اتضديثة دار القيم ماجيلانج بيئة لغوية تؤدي استيعاب لغة  في 
لتلاميذ. وكما عرفنا أن البيئة اللغوية دورىا مهمة في ترقية مهارة اللغة، ا
 وبدونها لايدكن للتلاميذ استيعاب اللغة وقدرة تعا ومهارة تعا.
 
 البيئة اللغوية في معهد اتضديثة دار القيم ماجيلانج .2
في تعليم اللغة الأجنبية وجود البيئة اللغوية كانت وجوبا، بدونها 
التلاميذ مهارة في اللغة. البيئة ىي شيء مهم في تعّلم اللغة. وىي لايدكن 
عامل من عوامل تقّرر في تعليمها واستعماتعا واستيعابها. إن البيئة اللغوية 
البيئة الدراسية تعّودت الطلبة على استخدام اللغة يدرسونها.  نشأت في
ستيعاب الطلبة ولتحقيق ا. ومعروف أن تعا دور كبتَ في تعليم مهارة الكلام
و قواعد اللغة،  النظرياتعن مهارة الكلام، إنو ليس بمجرد الاعتماد على 
 6اللغة اتظطلوبة في عملية اليومية والتعليمية. استخدام لكنها على عدة
وبعد شاىد الباحث وقابل مع من تعلق بمعهد دار القيم ماجيلانج 
في تطبيق اللغة الأجنبية  الأساتيذ والتلاميذ، رأى الباحث عملية التلاميذ من
يعتٌ اللغة العربية والاتؾليزية. وحينئذ علم الباحث أن البيئة اللغوية قد نفذت 
إن التلاميذ في اتظعهد كانوا يتكلمون باللغة  دار القيم ماجيلانج. معهدفي 
 العربية والإتؾليزية في عملية التعليمية واليومية، فصلا  كانوا أو خارجو.
عوامل التى تسبب على تحقيق البيئة اللغوية في معهد وجد الباحث ال
 اتضديثة دار القيم ماجيلانج. منها كما يلى:
 القانون في وجوب استخدام اللغة الأجنبية )أ 
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القانون عن وجوب  ماجيلانجكان في اتظعهد اتضديثة دار القيم 
التلاميذ و الإتؾيليزة على تريع اللغة العربية و  الاجنبيةيعتٌاستخدام اللغة 
 اتظعلمتُ و مشرف اتظعهد و كل من كان في بيئة اتظدرسة اما في الفصل واما
لغة العربية  . و يدكن وجود البيئة اللغوية اذا كان التلاميذ يستخدمواخارجو
والإتؾيليزة في عملية اليومية.ولتطبيق البيئة اللغوية لابد تعم أن يتكلموا بلغة 
 من لا يتكلم بهما فعليو العقاب. العربية و الإتؾيليزة ، وأما
 درس اللغة العربية )ب 
 جراىاتدرس التلاميذ اللغة العربية ليس تغرد في اتظدرسة لكن 
الأساتيذ (من اتظشرف اتظعهد) بعد صلاة اتظغرب في يوم اتصمعة. في ىذه 
الدراسة تركز على قواعد اللغة تعتٌ قواعد النحوية و الصرفية و كتاب 
الأمثلة. قّدم الأساتيذ الكلمة أو اتصملة جيدا و واضحا باختيار اتصملة 
 اتظوافقة بالكلمة أو باتصملة اتظستخدمة في تػادثتهم.
اتظواد الدراسية مثل الأتشاء و فعل اتظاضي و فعل اتظضارع و  وتوجد
اسم ضمتَ و مبتدأ و خب و غتَىا. فتستطيع الطالبة الكتابة في اتصملة أو 
العبارات اتظفيدة التي تناسب بقواعد اللغة العربية ثم تطبيقها في المحادثة 
قواعد اللغة اليومية. من اتظعروف، لابد على الطالبة أن تتعلم التًكيب و 
العربية لتكون الطالبة ماىرا في اللغة العربية. وأما الطريقة اتظستخدمة فهي 
. ولايجوز الإتؾليزيةالطريقة اتظباشرة. شرح الأستاذ اتظادة باللغة العربية أو 
للأستاذ أن يستخدم اللغة الإندونيسية أو الإقليمية، اتظثال ترجم اللغة العربية 






 المحاضرة )ج 
المحاضرة ىي عملية اتظمارسة اتططابة. ىي خطب الطالب عن 
الأخرى أو المجتمع. قام الطالب بهذا النشاط في  موضوع عام أمام طلبة
ثلاثة مرات في الأسبوع يعتٌ  يوم الأحد بعد صلاة العشاء. و أما لقسم 
رة بساعة المحاض اللغة ففي يوم الإثنتُ في الصباح بعد صلاة الصبح. و تكون
دائم يعتٍ الساعة العاشرة في يوم اتطميس. وأما تنفيذىا ىو بانقسام كل 
طلبة إلى المجموعات. ثم اختارت المجموعة الرئيس و السكرتتَة و قسم اتظالية 
 .الذي لو وظيفة تقرير من سيخطب، حتى خطب كل طالبة
لابد على اتطاطب أن يكتب نص اتططاب ثم وقعو الأستاذ و قسم 
وجب على اتطاطب أن يقدم اتظوضوع إلى  ة يوميا قبل اتططاب. أولا،اللغ
بعبارة أخرى، لابد على  7.الأستاذ، إذا قبل اتظوضوع ثم كتب نص اتططابة
لا تنال فوظيفتها أن تسمع  الطلبةاتطاطب أن يستولى نص ما كتبو. وأما 
جيدا و تلاخص اتططابة التي خطبو اتطاطب. وفي الأختَ اختار الأستاذ 
أما اللغة التي استخدمها و  .احد من الطلبة أن تستعد اتططابة في وقت الأتى
 اتطاطب ىي اللغة العربية واللغة الإتؾليزية. 
 
 المحادثة )د 
 المحادثةاساسي من  اىدافو  .المحادثة ىي الاتصال بتُ الاثنتُ
تعويد الطلبة على التعبتَ الصحيح باللغة الصحيحة، وزودىم بعض 
الكلمات والتعبتَات التي تلائم الطفولة فنذرىم على وصف ما يشاىدونو 
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اليومية في ىذا اتظعهد كل  ويتم تنفيذ المحادثة 8من طيور، أو حيوان أو صور.
بح و قبل تشغيل الصباح. يوم  الثلاثاء و اتصمعة صباحا بعد صلاة الص
 في كل تنقسم الطلبة إلى الفرق التي تتكون من عشرين طالبا، و ىناك اتظدبر
 مراقب عملية المحادثة بتُ الطلبة. الذي وظيفتو فرقة
أما اتظدبر ىو الطالب الذي ساعده الأستاذ ليشرف عملية الطلبة 
اتظدبر المحادثة اتظوجودة في في اتظعهد. اتططوة في تنفيذ المحادثة ىي أولا، تدثل 
كتاب المحادثة، ثم كررىا الطلبة. وسأل اتظدبر الطلبة ما معتٌ اتظفردات 
اتصديدة، إذا لا تعرف الطالبة  فلا بد تعم أن تطلب معتٌ اتظفردات في 
القاموس. وبعد عرفوىا، نطق الطالب تكرارا حتى حفظها. و أمر اتظدبر 
و بعد ذلك، تواجو الطلبة مع  فيدة.الطالب ليجعل من اتظفردة ترلة م
و اتظفردات التي  9.الأصدقاء لتتحادث باللغة العربية تحت إشراف اتظدبر
أعطاىا اتظدبر في عملية المحادثة ىي من اتظفردات اليومية من الإسم 
(اتظدرسة، و اتضمام) أو الفعل (كتب، ذىب) و غتَ ذلك. لأن تلك 
 اليومية في أي مكان تكون.اتظفردات ستختدم الطالبة في اتصال 
 الإذاعة العربية )ه 
 بهذهالإذاعة العربية ىي النشاط باستخدم اتظذياع لوسيلتو. قامت 
الإذاعة فكل يوم اتصمعة صباحا. و كان اتظدبر اتظذيع التي تابع عملية 
اعة العربية من الساعة الإذاعة. بدأت العذ مستمعالإذاعة. و كان التلاميذ 
التاسعة صباحا. كان اتظذيع الواظيفة في تلك اليوم  الثامنة حتي الساعة
ستخب أخبار الإسلامي و أخبار اتصديدة و اتظشهور في العالم. ثم تشفيل 
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الأغنياء اتظطلوبة بالعدوات. وأما الأغنياء اتظتشفلة من النوع الغناء العربية و 
 الإتؾليزية. وتذيعو اتظذيعة باللغة العربية و الإتؾليزية كذلك.
 بوع العربيأس )و 
اتظراد بأسبوع العربي ىنا ىو الأسبوع العربي يعتٍ في أسبوعتُ الأول 
في كل شهر، يجب على كل تلميذ في اتظعهد اتضديثة دار القيم التكلم باللغة 
العربية من يوم الإثنتُ حتى يوم الأحد. و في أسبوعتُ الثاني يجب على كل 
يجب  و معتٌ ىذا، أن التلاميذ تلميذ في اتظعهد  التكلم الإتؾليزي و ىكذا.
عليهم التكلم باللغة العربية داخل اتظعهد أو خارجو، إذا تكلم باللغة 
أو الإندونيسية، فكتبها اتصاسوسة وتأخذ التعزير أو العقاب في يوم  الإقليمية
 .الأحد الذي قام بو قسم اللغة أو ىيئة اتضكم
 
دور البيئة اللغوية على ترقية مهارة الكلام في معهد دار القيم  .3
 ماجيلامج
ولا شك أن البيئة اللغوية شيئ مهم في تعليم اللغة الأجنبية. فلذا 
وجود البيئة اللغويةفي تعليم اللغة العربية  كانت وجوبا، وبدونها لايدكن 
الدراسية تعّودت  البيئة التلاميذ مهارة في اللغة. البيئة اللغوية نشأت في
الطلبة على استخدام اللغة يدرسونها. ومعروف أن تعا دور كبتَ في تعليم 
عرض الباحث النتيجة من اتظقابلة، عرف الباحث أن دور . مهارة الكلام
البيئة العربية مهم جدا في مهارة الكلام. و بعد اتظلاحظة العميقة، ىذا 
قول لأن كون البيئة العربية تعا دون الدليل، ىناك اتضجج وال البيان ليس من
 دور في مهارة الكلام لتلاميذ.
أن يستخدموا  على التلاميذ من أنشطة البيئة اللغوية ىي واجب
اللغة العربية من استيقاظ من النوم حتى النوم، إما في الأنشاطة الرتشية أو 
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ويقتضى التلاميذ على معضم الوقت في اتظعهد، حيث استخدم . غتَ الرتشية
اليومية كان التلاميذ  الإتصال لتلاميذ اللغة العربية كلغة الإتصالية يوميا. فيا
أن يتكلموا باللغة العربية بمفردات سهلة ليس عربية تدام لكنها بعض مثل 
أنا، أنت، من أين، نعم، عفوا و غتَىا. استخدم التلاميذ التواصل اللفظية 
لنظرية السابقة، أن التواصل أكثر من التواصل غتَ اللفظية. و انتلاقا من ا
اللفظية ىي تبادل اللغة اتظنطوقة بتُ أطراف الإتصال، للوصل إلى أكب عدد 
من الفهم اتظشتًك للمعتٌ الذي تثتَه الألفاظ لدى. و أما الكلام فهو 
الألفاظ  الإفادة. من تعريف ىذا، كثتَ من اتظستخدام التواصل اللفظية 
 ىكذا مهارة الكلام اتصيد.
ك اتظدرسون الدافعون و الوسائل اتظناسبة و الأنشطة لتنمية مهارة ىنا
الكلام لتلاميذ. كان في معهد دار القيم الأستاذ قام في اتظعهد أربعة و 
عشرون الساعات، وظيفتو راقب التلاميذ عن تريع أنشطتهم في اتظعهد ولا 
هارة الكلام سيما في الأنشطة اللغوية. و كثتَ من الوسائل الدافعية لتنمية م
و مسكن الطالبة و غتَىا.  الإذاعةفي ىذا اتظعهد منها معمل اللغة و اتظكان 
كما قال الأستاذ في قسم اللغة أن تكون أنشطة اللغوية في معهد دارالقيم 
و انتلاقا  01لتنمية مهارة الكلام لتلاميذ كالمحاضرة و المحادثة  و اتظفرادات.
المحادثة أنشطة مهارة الكلام منها من النظرية في البحث السابقة أن 
 .واتظناقشة و حكاية القصص و التعبتَ اتظصور و اتططابة وإلقاء الكلمات
لتلاميذ عن ترقية مهارة التكلم باللغة العربية  أن المحادثة ىي دراسة
فصار التلاميذ ماىرا في التكلم بها في عملية اليومية. وتعطي ىذا النشاط 
اتظؤثر كثتَ تظهارة الكلام. و أما اعطاء اتظفردات لتكثتَ الكلمات العربية لأن 
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تحتار للتكلم كثتَ من الكلمات اتظعان. لأجل الكلام يحتاج كثتَ من 
ارسة، فقامت بهذه الأنشطة اليومية في معهد. ولذلك، مع الأنشطة اتظم
 .اليومية في ىذا اتظعهد سوف تنمو مهارة الكلام
بإيجاد البيئة القيم قد ترقى مهارة  كلام التلاميذ في معهد دار 
اللغوية. ىذا ىو دليل على أن البيئة اللغوية عنصر أساسي في تعليم اللغة 
رة الكلام. وعرف الباحث قدرة مهارة الكلام عند العربية وعن ترقية مها
تحادث الباحث مع بعض التلاميذ عن . تلاميذ معهد اتضديثة دار القيم
 باتصيد. المحادثة الأعمال اليومية، وىم يستطيعون
ذكر، أن احدى من جوانب  باعتبار النظرية بحث الباحث فيما
ىي أدوات تزل اتظعتٌ،  مهمة في تعليم الكلام ىو اتظفردات. لأن اتظفردات 
كما أنها في ذات الوقت وسائل التكفي، فباتظفردات يستطيع اتظتكلم أن 
يفكر ثم يتًجم فكره  إلى كلمات اتعدف. من اتظعرف ىذا، لتطوير القدرة 
 على الكلام تحتاج إلى اتظفردات الأكثر.
من  البيانات السابقة، ظهر دور البيئة اللغوية في مهاة الكلام 
اليومية مهما جدا،  وىذه اتضالة ظهرت في بعض اتطلاصة  الأنشطةبوجود 
 التالية:
  تنمية كفاءة اللغوية عند التلاميذ )أ 
 إثراء ثروية اتظفردات العربية )ب 
 استطاع التلاميذ استخدام اتظفردات في المحادثة اليومية )ج 
 .تعويد التلاميذ أن يتلفظوا الكلمات العربية )د 





 ماجيلانجفي معهد دار القيم  الكلاممهارة  .4
اللغة  كانت اللغة العربية لغة أساسية في معهد دار القيم ماجيلانج،
 بتُ الاتصال ألة أنها وظهرت أهميتها في عصر اتضاضر، دور مهمالعربية 
والأخر. ولأنها دور مهم في ألة الاتصال، لا بد على كل التلاميذ أن  الفرد
 وبو حياتو، في الإنسان تحتاجو عملية ىي الكلام. والكلاممهارة يستوعب 
 وتفاكر. الإنسان تعارف
في معهد دار اتضديثة يتكلموا بينهم باللغة العربية في تريع  والتلاميذ 
 التفكتَ وتبليغ واتظفردات، الصوت تلفظ قدر ىو عمليتهم اليومية. والكلام
 كان فبدونها اللغوية، تظهارة احتياج التكلم في أن يعلم أن ويجب11والشعور.
 أهمية زادت ما عند اتظهارة ىذه إلى اتضاجة اشتدت وقد يرتب. لا التكلم
 إما اللغة استيعاب إلى واتضاجة اتضاضر. عصر في الإتصال باللغة العربية
ىذا  ويسمي الكلام. نستطيع لا بغتَىا لأن شديدة إتؾليزية وإما عربية
 العلم بعصر العصر ويسمى ىذا اتظعروفي، الانفجار عصر العصر بالعوتظة بأنو
 .التكنولوجية وتطبيقاتو
 وأن يقول فيما يفكر أن العصر ىذا يعيش من يتطلب ىذا وكل
 ىذا وكل معقولة، منطقية بصورة فكره يعرض وأفكاره، وأن كلماتو ينتقي
 من بنوع الا ىذا كل يحدث أن يدكن ولا سيقول تظا يخطط أن يتطلب
 من كثتَ في بالغ اىتمام يوجد ذلك أجل ومن .اتظقصود اتظنظم التعليم
 اتقان على اتظتعلم تساعد التي وبالشروط الكلام بلغة اتظتقدمة الدول
 .اتظختلفة اتضيوية المجالات في اتضديث
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أيضا.  مهمة تعليمها فكان مهمة، حاجة الكلام مهارة ولأن
 الكلام ومهارة الإستماع مهارة مهارات، أربع العربية اللغة في أن ومعروف
 أىم الكلام فمهارة اللغوية اتظهارات ومن .الكتابة مهارة ثم القراءة  ومهارة
 قال كما الكلام ىي واللغة اللغة، لإستيعاب ميزان الكلام لأن مهارة
 تستعيب أن العربية اللغة تعليم قسم في الطلبة على يجب فلذلك اللغويون.
 اللغة التكلم تستطيع لا اللغة قسم في الطلبة تكن ولا جيدا، الكلام مهارة
 العربية.
 اللغوى النشاط ألوان أىم من التحدث أو الكلام أن شك ولا 
 الكتابة من أكثر الكلام يستخدمون فالناس السواء، على والصغار للكبار
 الكلام إعتبار يدكن فحينئذ يكتبون. تؽا أكثر يتكلمون أنهم أي حياتهم في
 يعتب ذلك وعل للانسان، بالنسبة اللغوي للاتصال الرئيسي الشكل ىو
 في اتضقيقة اتظشكلة لكن.واستخداماتها اللغوية اتظمارسة في جزء أىم الكلام
 الكلام التلميذ نعلم التي الاغراض أن ىي للصغار التحدث أو الكلام تعليم
 .ولاتػددة واضحة غتَ أجلها من والتحدث
رأى الباحث الواقع عن عملية اللغوية في معهد اتضديثة دار القيم. 
وكان نظام اتظعهد حّرض على تريع التلاميذ لاستخدام اللغة العربية واللغة 
أن يستخدموهما  كل التلاميذ لابد تعم الإتؾليزية في أنشطة اليومية، يعتٌ
لاتصال في عملية اليومية. فيجب على كل التلاميذ واتظدرس وأي شخص 
الذي قام في اتظعهد استخدام اللغة العربية والإتؾليزية. فاذا، تكلم التلاميذ 
الى النوم، وىم يتواصلون باللغة  استيقاظ النوم باللغة العربية والإتؾليزية من
  و اتظشرفتُ في عملية الرتشية وغتَ الرتشية.العربية مع الأصدقاء و اتظدارس 
في الكلام اما باللغة العربية أو الإتؾليزية، تقسم التلاميذ نوعتُ، 
احدهما ماىر في الكلام وأخر ليس ماىرا. إذا كان التلميذ أراد أن يذكر 
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شيء ولا يعرف ما في العربية، فلا جناح عليو أن يستخدم لغة غتَ اللفظية 
 أو يلوح الشيئ اتظقصود. وإذا كان لا يستطيع فلو أن يستخدمباللغة اتصسد 
 .اللغة الإندونيسية
الاستاذ في وقت اتظقابلة يجب على التلاميذ أن يتكلموا باللغة  قال
العربية في كل يوم، لكنهم غتَ تدام باستخدام اللغة العربية. بقدر التلاميذ، 
بأس تعم أن يستخدموا اللغة  باللغة العربية لا لو كانوا لم يستطيعوا الكلام
الإندونيسية. ىناك طبقات في استيعاب التلاميذ في اتقان اتظفردات. في 
اتقان اتظفردات بتُ الطالبة الأولى و الطالبة الأختَ ليس متساويا. يجوز 
للتلاميذ عندما وجو اتظشكلة استخدام الطالبات اللغة الإندونيسية أو 
 21السهولة.الإقليمية للمفردات التحصيل و 
لو كان التلاميذ لم يستطيعوا التكلم باللغة العربية فيجوز تعم أن 
يتكلمون باللغة الاجنبية ولكن عليهم العقاب اذا كان ىذا اتضال عرفو 
ىناك الأستاذ و اتظدبر والمحرك في قسم اللغة لو أن يعاقب. وأما  .الأستاذ
غتَ ذلك من عقاب العقوبة منها فتحفيظ اتظفردات والكتابة الانشاء و 
تعود لتلاميذعلى التكلم باللغة العربية   الذي فيو تربية. وكان في اتظعهد نظام
 وأما القواعد يتبع بعدىا. كل يوم. لأن اللغة بلا تطبيق لا معتٌ،
في الواقع، أن قواعد اللغة مهمة، لكن قدرة التكلم لنمو اللغة 
ذ تظن تكلمت باللهجة العربية أىم منها. فلذلك توجد كثتَ من التلامي
الاندونيسية أو الإقليمية. لكنها أحسن بنسبة تكلم اللغة الاندونيسية أو 
الإقليمية تريعا. بالإضافة إلى وجوب تكلم اللغة العربية، كذلك بأداء 
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البنامج الأسبوعية و اليومية لدفع قدرة اللغوية على الطالبة منها اعطاء 
 31اتظفردات و المحادثة و المحاضرة.
بعد قام الباحث باتظلاحظة و اتظقابلة، عرف الباحث أن مهارة 
ن يدخلون في اتظعهد. قبل أالكلام للتلاميذ في ىذا اتظعهد أحسن من قبل 
في اتظعهد، كان التلاميذ يستخدمون اللغة العربية عندما تعلم اللغة العربية في 
 يدخلون بعد الفصل فقط، و أكثر من اللغة الإقليمية والإندونيسية. ولكن
التكلم باللغة العربية و الإتؾليزية. وىناك  في اتظعهد، لابد تعم أن يتعودون
استخدام اللغتتُ يعتٌ لغة العربية والإتؾليزية. ولا  النظام الذي تزل التلاميذ
 شك أن نظام اللغة نفذه اتظعهد قد أثر لتًقية مهارة الكلام.
فلذلك، في تعليم  اتظباشرة.وسيلة الإتصال مع الأخرين الكلام ىو 
الكلام، الطريقة اتظناسبة ىو باستخدام الكلام أكثر. وبأداء نظام اللغة تجب 
باللغة العربية اليومية. والباحث على ثقة، أن يسهل ىذا اتضال  التلاميذ
الطالبات لتعليم اللغة العربية. وجد مؤشرات تؾاح مهارة الكلام قد وصفها 
ق، و بعد قام الباحث باتظلاحظة و اتظقابلة، خلص في بيان الساب الباحث
الباحث أن قدرة تكلم التلاميذ في ىذا اتظعهد بالتقدير اتظقبول. لأن تناسب  
 كثتَ من التلاميذ بمؤشرة النجاح في مهارة الكلام.
نظر الباحث التعامل بتُ التلاميذ في اليومية اتظستخدم باللغة العربية 
لط باللغة الإندونيسية. عندما تتصل الباحثة مع . ليس عرية تداما لكنها تخ
الطالبات عن التعارف و النشاطات اليومية، تستطيعهّن باتصيد و الفصيح. 
على الرغم لم يناسب بالقواعد اللغة. لأن في تعمل اتضوار، ينبغي على 
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تطبيق القواعد الفسحة. رأت الباحثة، بوجود البيئة اللغوية في اتظعهد، سوف 








 الخلاصة . أ
في ىذا الباب، قدم الباحث عن تحصيل ما بحث من نتائج 
في بأساس البيئة اللغوية فى ترقية الكلام  البحوث في تنمية الدفردات
تنمية . وجد الباحث مما قام في القيم ماجيلانج معهد الحديثة دار
معهد الحديثة في بأساس البيئة اللغوية فى ترقية الكلام  الدفردات
من البيانات ونتائج البحث. وأما نتائج ىذا  دارالقيم ماجيلانج
 البحث فيما يلي:
إن الدفردات كانت عنصرا مهما في تعليم اللغة العربية. 
بطريقة إعطاء  لقيم ماجيلانجر امعهد الحديثة داوتنمية الدفردات في 
الدفردات على التلاميذ في كل يوم ثلاث مفردات وجب عليهم 
 تحفيظها وجعل التلاميذ من الدفردات جملة مفيدة وكلموا بها.
وإن البيئة اللغوية كانت عنصرا مهما في تعليم اللغة 
اعطاء وتنميتها، فبدونها صعبت تنمية اللغة. والبيئة اللغوية شملت 
و إذاعة العربية و  ةو أسبوع العربي المحاضرة و المحادثةو دات الدفر 
ترقية دور مهم على  ة كلهااطنشالأوىذه التواصل باللغة العربية. 
لقيم ر امعهد الحديثة داوالبيئة اللغوية في  مهارة الكلاماللغة و 
وجودىا لوجود النظام يوجب على التلاميذ أن  ماجيلانج
يستخدموا اللغة العربية والانجليزية في عملية اليومية. ومن لا 
وبالبيئة اللغوية،  يستخدم اللغة العربية والانجليزية كان عليو عقاب.




 الاقتراحات . ب
لقيم ر امعهد الحديثة دافي رس دالدينبغي على  .1
 ية الدوجودة. لغو ف  البيئة اليحأن  ماجيلانج
 أن يترقى مراقبة التلاميذ.  ر  اللغةينبغي على مح .2
ترقية اللغة ية للغو نتفعوا البيئة اليأن وعلى التلاميذ  .3
تبعوا الأنشطة اللغوية يأن  ومهارة الكلام. ولابد لذم
وا اللغة مستخديولاسيما  ،اللغوية قية مهارهمم فيلتر 
 ة.يوميفي كل يوم وفي عملية الالعربية 
 الاختتام  . ج
ىكذا ، قد كان الباحث يفرغ من كتابة ىذا البحث بعد 
أن يتطلب بكل جهد وطاقة، وعرف الباحث أن فيو النقائص 
الله تعالى أسأل التوفيق والذداية لتتميم النعم والدنن على والعيوب. ف
وأرجو من السادة القرّاء والباحثين أن يكّمل بتكميل ىذا البحث. 
 ما فيو من النقائص والعيوب. وعلى الله أتوّكل وإليو أنيب.
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PEDOMAN WAWANCARA  
A. Wawancara dengan murid pondok modern daarul 
qiyam (kelas 1) 
 
1. Apa tujuan yang ingin anda capai setelah mengikuti 
progam pembelajaran bahasa di pondok modern Daarul 
Qiyam? 
2. Kegiatan pembelajaran di bagi menjadi 2 tempat di 
kelas dan maskan. Apa saja kegiatan kebahasaan yang 
diterapkan di kelas?  
3. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan kebahasaan 
yang diterapkan di kelas? 
4. Bagaimana metode dalam  kegiatan kebahasaan yang 
diterapkan di kelas? 
5. Kegiatan pembelajaran di bagi menjadi 2 tempat di 
kelas dan maskan. Apa saja kegiatan kebahasaan yang 
diterapkan di maskan?  
6. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan kebahasaan 
yang diterapkan di maskan? 
7. Bagaimana metode dalam kegiatan kebahasaan yang 
diterapkan di maskan? 
8. Apakah dengan peraturan wajib berbahasa arab di 
maskan membuat anda terbiasa berbicara bahasa Arab? 
9. Bagaimana proses yang Anda alami dalam 
memperoleh ketrampilan berbahasa di kelas?  
10. Bagaimana proses yang Anda alami dalam 
memperoleh ketrampilan berbahasa di maskan?  
11. Apakah ada hukuman bagi peserta yang tidak 
menggunakan bahasa di setiap kegiatan? 
12. Sebagaimana kita ketahui, terdapat 2 tempat untuk 
pembelajaran ,dari dua tempat itu mana yang aktifitas 
atau pengembangan maharah kalam nya lebih banyak?  
 
B. Wawancara dengan pengurus organisasi bagian 
penggerak bahasa asrama dan  penggerak bahasa pusat 
Pondok Modern Daarul Qiyam 
 
1. Bagaimana cara mengembangkan penguasaan 
mufradat siswa? 
2. Metode apa yang digunakan untuk mengembangkan 
penguasaan mufradat siswa? 
3. Bagaimana teknis pelaksanaan metode dan bagaimana 
hasilnya? 
4. Apa kelebihan dan kekurangan metode yang 
digunakan? 
5. Apa kegiatan yang dilakukan di kelas dan maskan 
saling berkesinambungan menggunakan metode yang 
sama? 
6. Bagaimana proses pembelajaran maharah kalam di 
kelas? 
7. Bagaimana metode pembelajaran maharah kalam di 
kelas? 
8. Bagaimana proses pembelajaran maharah kalam di 
maskan? 
9. Bagaimana metode pembelajaran maharah kalam di 
maskan? 
10. Sebagaimana kita ketahui, terdapat 2 tempat untuk 
pembelajaran ,dari dua tempat itu mana yang aktifitas 
atau pengembangan maharah kalam nya lebih banyak? 
11. Bagaimana model evaluasi pembelajaran kalam yang 
selama ini sudah dipakai? 
12. Apakah ada peraturan khusus mengenai praktek 
maharah kalam di maskan terkait progam yang di ikuti 
murid?  
13. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan 
pembiasaan praktek maharah kalam di maskan? 
C. Wawancara Kepada pembimbing organisasi pengurus 
bahasa pondok modern 
1. Apa tujuan berdirinya organisasi penggerak bahasa pondok 
modern? 
2. Apa visi dan misi organisasi bagaian penggerak bahasa 
pondok modern?  
3. Sebagaimana kita ketahui, terdapat 2 tempat untuk 
pembelajaran apa sebab yang mendasari hal tersebut? 
4. Bagaimana proses pembelajaran maharah kalam dan 
metode dalam penyampaiannya?  
 
  
 
